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cfiün de
18, píldótas estÍlndícíid/3 en fas enfermedadés siguientes: Re^úífrJzacidn de la 
^  "sJP/inídizáddtf^^e aq^^  ̂ Anemia. Faf#&de1:Nstrcr. Di
menstruadén y en eonsgcuencía desapani-
-------- ------------ T-i-c¡r iAPP /P’®í «eff«eaqBeim.^ ^ m íd ez  ddTCstrcr. ebilidad dél aparato üigéBtivo. lDebUtóad de
los miembros. DÉtbpdad'tbíar JI[^e§íiónéá:giTÍcilé8. Esterilidad; ínapetenda. CiórPsís. Sófocadón e Histefísrao. ‘ ’ • ’ - -
'‘Be'Véifta^títás*tJ?fiiSípme8FlMacía8y^En ca8adesu^utor,.^F^,j(VlorelRív'erdVGompsñía 57/Puerte^ ” ' - , , ^
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De venta en las pritídpales Farmaeiaa y en da dé su autor, MoréS Rivérd, Cqmpañíq 57, Puerta Nueva.-Má!aga.
Ua Fábrica^c^ Mosaicos tódfAlíeos ¿n ántigíia ;  
de Andaluda y de mayor «?0jarm<áí5ií |
le  y  I M i d í i  n A c M
i y elei 
’/mez?
Baldosas de altory bajp rplieye'P^a orn^enta
cióri, jmitddónes amárajoíés.' '  ' *', ^ . . .. .
FabriOadón de toda cíase deobjetos detdedra at'
flficial y!grdi2ttP- i- , „ ; l±i ^teguSe recomiénda al publico np confunda wiis .artícU'i 
loe patentados,; cop otras imitaciones "h^has por |
. '  ’ f--"“ ^.¿e8dEtá«mucIioeH*be-44lo, dedgúno&fabricantés, los cuál s i lézá, Calidad y ̂ .fpridq-.
. 'Exposición; Marqués de Lanos, 12- 
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
rntcalmá
to a los que h.ap d^ formar laeomlsíéu «etas, 
Hédho el éscrufínio ré8u|ta|3 488Í pana: 
jforraar lá Indfcadá comls*óe peímanen^e ;die ap- 
|as, los señores don Juan CHirichiilá DÓtnín^sn. 
Hon José Rosado, González, dPn José 
Estrada, don Tsidoro^Nifiñsz de Castre y don 
Agustín Pérez de GUzmán/poV veintidós votos
Comisióf. a«MiH^r.í!^Aé«ás‘
>ra, Mpre!. Gpmsz Chais,'Qr- ' Por Idéntlca'rvotacfón’son  ̂blegtdos para for- 
art Santamaría y Qross Pfíes, Risf la COmlsidn 'auxiliar ’descías los señoras 
-.¿gá Muñoz.munifasió' que como don José Martín Velandia, don Antonio-R‘psadp 
,u» prov|i|c1iBlíiiás antiguo,hsbí'á Convóca-iSánchez Pastor y don Francisco Egea Égea'i '  
i afeuér^TfcGírél señor Gómez Cháíx, a |  ^
todos lós preipntes, para organizar los trabajos|, ^  
dé íá ffiíhoria y pfpcedér a la tonstiíUGión de la i ̂  nuevo se suspende k  sp|ídn pap  qae la 
' misma, " Comisión auxiliar de acias emita dmtamen so
Aiiíteáy^y^^tiés^ta fás tres de la tarde, se 
reuniei 
de a  '
T e ® d io r ©  ^ f p it 'ó . (iSplp Issfs Iscfs).
X'Bsta importante casa, desde l.°  de^Mbyp de U013, ha resuelto hacer sus venías a precio fijo verdad, para evitar las
mf^á[ias,y, perjuicios que supone el regatea\para la’mayoría de sus favoreced^ ' ' : : , V "
Todos los calzados tendrás pacsío el precio
hasta fervir a la mayor partíDló las gracias a sus compañeros de írdiioría.̂ *̂*® que iñíégran !á peímp * jg k  nóbkción
f.1 híptíín nnr !« rnnf«sinTíi nuí» ¿n él I usute, cuyos dictámenes quedan sobre la mesa, I oe sa ppo.ac^ün.i De ninguna da estas modifica
Los m anantiales de Torreraplinps, Alraen- 
3 fa i del Rey, dé la  Cnfébrá y  acüedücto 
de Sfin te lo io
No creemos que la opiniéq clarríorOsa de 
Málaga; qüé pidé, ;^ór medio de sus entlda- 
dés corpoiativas y dé respétables firmas 
del veoind^riq, que |é  fes'uelvá el i^oblénia 
vital del ahastéclmjénío de aguas de lá d u ­
dad* puédá tiídar de poco expresiva la 
proposición que én el cabildo de ariteayer 
formuló, sobfé éite  asuntó, ,el jefe dé la 
m^yorlá mqnicipái, nuestro querido anfigo 
y CórreliéÍonárÍQ4Qn Fédrp Armasa.
La acogida de esa propuesta, prueba 
que el Ayuntamiento está resuelto a solu­
cionar el-problema de Jas aguas, adoptando 
las medidas más - eficaces y radicales que 
para ello sean necesarias, respondiendo aSí 
a  los apremiantes reguprlmiehtp'S ,de los yet 
cinos y entidades que tíáh acudido a Id Cá­
mara s e  Comercio para que ésta fuera in­
térprete, cerca de la Corporación munici­
pal, de los deseos del pueblo malagueño, 
La fórmula propuesta por el se&ór Ar­
masa y aceptada por e l Concejo, abarca to­
dos los puntos j que se relacionan con Jas 
aguas pertenecientes a la dudad, e indica
en . .
habían dspositadó, expresando qie, si hubo 
acierto en la gestión, debíase al celo, Intelígeti- 
d a  y actividad de lo» señores Gómez Olalla, 
Qlsbsrt, Morel y Cmíora, dedicando un recuer­
do a! señor Moraga Pakttca y tarmi ' 6 diciendo 
que se creía én él deber de resignar la dirección 
de k  minoría, para q’̂ e persona con méfores tí­
tulos desempeñase el cargo en ei nuevo bienio.
Élseflor Ortega Muñoz acto seguido aban­
donó lá presidencia, invitando al señor,Gónisz 
Chaix para que la ocúpase, ruego que le diri­
gía iíitefpretandp el déséo y la voluntad de 
íodds. A
Ei señor Gómez Ghaix contestó al señor Or­
tega Muñoz, agtsdeciendo la atención, que es­
timaba inmerecida, y qué en manera alguna po­
día aceptar, pues viniendo a ocupar una vacan­
te, la del señor Moraga, que contfíbuyó con su 
voto 8 la designación del señor O/tega Muñozi
de ios barrios ex-^^
' y  ■' i
iones existe ien cuisipllmlento dél precepto legal;  ̂ , , , ,
Y se lévanta la sesión, hasta él Juñes p  jgs i^^Jo aai trM df» Ifl tflfdís ' '* -f Resultado de todo esto es elcapsaotusl da
 ̂ ‘ 4í ■ ' ■ ’ Ikdfetrilkíción; municipio npdie sabe por
dó^é  van las tubarías, ni el diámeírp de estas
Reunidos antes de Ip sesión én PJ despacho m donde se encuentran las llaves de comuiiica-
del dobérnádof c-iviL los diputados liberaleá ción y desagüe. La Empresa,por otra parte,de­
para trátar de Ips nOmbfamiéníQs" de presidente mostrando muy poco cúídádo, tampoco sabe el 
déla Diputación provincial, vicepresiáer4e'de lugar preciso-donde S8í!éneueí\íran algunas de 
ía C misión permanente'y útrós, se resóiviÓ.én elíss. En ctíánW a las palancas para maniobrar 
Virtud de un telégraifta del jefe del Gobierno, {as llaves no hay más que íes que posee k  Em- 
en e! que indicaba éste, de acuerdo cbñel se- p^esá.
ñor Armiñáa, la persona que había de désempé- ggte desbarajuste no debe continuar. Aparte 
ñar 1 Dt presidencia;, que los cargos recaigan en ¿g| caso extraordinario qué resulta que la éníi- 
ioé señores siguientes: . , , |dad' que ha dé adquirir la prop.iédád plena y es
Presidente de k  Diputación, don Fernando I hjspecíore de la concesión’no sepa dónde están , 
Maldpntdo Pareja; vicepresidente, don Juan iio s^ tjío s  y aparatos para disfrutar su conce• i 
Antohio Pelgadq Lópsz; secreífifiu, don Fran-|sióíi, pueden ocurrir ciertos casos en que é ik ''
' C IÉE  V VAUIETÉS
pisFa'lB iisr 4  1913.'
Por la tarde, función por todos los artistas, a las 4 y  li2. —
— Por la noche, 3 secciones a Jas 8 li4, 9 Ii2 y Í0 l{2. 
Exito grande .de ¡os ezcínlricos cómicos Les 4 Noveuty. —• Grandioso 
éxito da -Les Cuno Auexanose, acróbatas equilibristas bailarines; lujosa presenta­
ción; magnífico décoradb. Inmenso éxito de ía ,simpática paisana DgrA la. 
Gitana con su Doro. — Cíaemaíógrafp. Vadades películas.
B u t a c a ,  1 p í a .  6 e n . § r a i ,  0 ‘2 5 ,
cisco Egea Egé'a. Itenga que asegurar por si propio el ^ rv ic io ,;;
para jefa de la minoría, habiendo de pertenecer 
aé itapor modo transitorio, y sin saberse el 
tiempo que transcurriría hasta que el partido 
ie llevase a otro puesto, no podía sustituir al 
señor Ortega Muñoz, cuya reelección era obli­
gada, por el acierto con qué había procedido en 
todas ocasiones, a satisf-ácdón dei partido y de 
todos sus electores - í->,
El señor Gómez Chaix añal ó a ló  expuesto 
que su propósitp en ese puedo erp tan decidido 
que así lo hizo constar én la misma Asamblea 
en que f ié designado candidato, sin Ío cual no 
hubiera aceptado ir a la Diputación provincial 
y qué, Rdemás siendo la nueva minoría una con­
tinuación da k  anterior, identificados todos los 
correligionarios con ía conducta que siguieran 
el señor Ortega Muñoz y sus compañeros en la
Vicepresidente de la Comisión provInGÍaí, i  r¿gX (jg \jf5a inuéigrañe empleados de la Empresa í
don Enrique Calafat Jiménez.
Estas serán, por consignieníe, las candidatu­
ras que en su día votarán ios liberales y conser 
vadores.
Sobre elio se hacen muchos comentarlos, por 
que se ve qué cefea dei jefa del Gobierno han 
actuado influencias más efícaCss y poderosas 
que la del señor Armiñán, haciendo qüe éste 
consienta en e! sacrificio dé su candidato para 
ia ptesidenda, que era, como es de todos sabi­
do, e! señor Gómez Coíta.
•ssiaiáiKasaagaBgawcBateBafet̂ ^
los medios para que el Ayuntamiento, i'e-|£)jpyjycló.»j que cesabá, no debía variarse en 
pfeséntante de aquélla, no sólo recobre loInada para lo sucesivo, y por todo elío proponía
Que es de la propiedad comunal, sitio p a ra ik  confirmación del señor Ortega Muñoz en la 
que cesen de una vez y para siempre lasldlrección de k  rninoría, como así se acordó pos
Una ta tn a r la
« i r i i a U f i
detentaciones de que han venido siendo y 
lo son todavía objeto los manantiales y cau­
dales da aguas propiós de la población.
Todo esto, como es consiguiente, lo es., 
tudiará con detenimiento y verdadero celo 
la comisión que se designó y que integran 
representantes de las diversas fracciones 
políticas dí| la Corporación municipal, cuya 
comisión nó cabe duda que someterá, en su 
día, dentro del plazo señalado, un dicta­
men a la aprobación del. Ay untamiento, en 
que quede solucionado el problema de un 
modo definitivo y que dé pot resultado que 
Málaga reivindique fo quegde derecho le co­
rresponde y regulado de una vez el abaste­
cimiento de aguas.
No dudamos táinpodo que en está labor, 
que en esta importantísima obra de sanea­
miento, de higienízación de Málaga la Cor­
poración municipal tendrá a, su lado, pres­
tándole el apoyó mórál y matériái qué ne­
cesite, a todos los elementos sociales ds la 
ciudad que sepan poner el interés colecti­
vo por epéima de todp interdi particular o 
político.
Todos hemos quedado y e§tamos con­
formes en que aquí, en lo referente a las 
aguas, se va a hacer obra por Málaga y pa­
ra Málaga, y nada más.
Nosotros ya, después de lo dicho y pro 
puesto por él señor Armasa y acordado por 
el Ayuntamiento, no tenemos, por ahora, 
que hacer ninguna manifestación. Nuestra 
campaña en este sentido es ya de antiguo 
y de siempre conocida por el público, y sus
unanimidad.
Seguidamente fué designado para el cargof 
dé secretarlo el señor Cintbfa.
Los reunidos cambiaron a continuación im-| 
presiones sobre la actitud que adoptarían en! 
cuantas Incidencias pudieran fékcionarse con! 
ia constitución de la Diputación, y resoWieronl 
celebrar nueva sesión éñ la semana próxima.
(Conclusión), 
Mejoras ejecutadas por el destajista 
Todas las obras las ha 'ejecutado el dasta 
jista con estricta sugecdón al pliego de condi­
ciones facultativo, realizándolas con extraordi­
nario esmero: buena prueba de ello es que de
caso de rescisión etc., y «o es postbié hacerlo, |  
dada la IgRoranda que sobre k  red de distri- - 
biidón hay en él municipio. . I
Solución que se propone p a ra  n o rm aliza r;
e i servicio. I
Es,por lo tanto.de urgente necesidad se oWi 
gtie a k  Empresa-de a~’ü33 a iévaíiíar asu cos-'^ 
ia, cues estimo que únicamente ella es la res-T 
ponsafale dé habér llegado a este estad > de co -; 
aas, un plano en que se detalle ia red de Qistri*  ̂
buclón, señalando ios «ítíos precisos de las lia-^ 
ves dé distribución y desagüe, diámetro de las|
ceñeríai. ve;^:?sas etc. Además debe^ k .
ampreaa oíros p a ® » » »  K  J
todas las tomas psíticuiafes, 
demás acceéorioa. Este piano, q .e uw 
autorizado por un ingeniero con titulo esp.-. . 
lo  extranjero legalizado en España, sé sofuetet 
dá a la aprobación dél Exemo. A^yaníamt 
previa una deienida confrontación por la 
pección técnica del municipio _ , I
Es ígmbién de urgente necesidad que el mu­
nicipio se provea de uii juego le paíariGas para 
maniobrar las llaves. C ííSO de una huelga, un i 
simple acto de sabotage, impediría poder ase- %
ÁiaasdE ds Carlos liae i (jUEto al Baaco España) 
gg ía® 4  úa iíi m a íiis é e  essn F e g a io s  y  IS cu ia d ro s, 96.
ÚLTIMA EXHIBICION DE LA MONU.MSNTAL PELICULA
■ n i. a m iib M  F 4T,#s. (ipartss.)
En brev@ estreno ai-chicolosai, In g| fjüjjg
I îi¡íkismem̂ ¿asKM¡mmâ iKiiKmiiissî Bm¡smKmÉifssmsismimmtBmmE2fíaw
Iffli JfOMSN'í» J’«3tlJbTAtáL Y A6EÍC0LA - MÁLAGA
-FABRICA; GALLE ff E)D OZ^ í5. ~  -  DESPACHO: ALAMEDA NUÍAERO H
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103 juntas de que conata el nuevo trazado, nopguj.gj. ei abastecímiénío de aguas da una pobla-^
ha tenido necesidad de retacar ninguno. En to-«-54.. j-t-í...:.— ^
Presidida por el Gobernador civil, señor de
¡a Serna se reunió ayer Ja Diputación provin- 
clai, par’a proceder a la constitucrón de dicho
' AJirma qua d  es amigo da la Unión Repu- 
■¿bliCirUá. pero también pregunta, si es ppsibje 
, que exista uu.a 'unión más grande qufe que 
encarna !a Gonjundón, pues en elk figúréiii tO-* 
dos ios partidos republicanos.
, Eíi la Gqajítncién, pues, está Ja salvación ifé 
Como teníamos aRUíídado.aíioche se celebró nuésirk' oatrJa y el logro da Ríiéstro MeaíéS. ■  ̂• 
en-eí íosal de la Jiiveníudl Republicána la cpn-1 E,aviVdéSü3 k tfibm a donde se hslk'unca- 
cióu de k  importancia de Málaga. ferencia que el diputado a Cortes don Rodrigo ’ |•iíid30 saludo al señor Sol y Orlegá, haciendo^
dos el plomo fué recortado cuidadosamente. | “ TOaz-oaS/ífld íía nna ñire'cááíi técnscá. s Sorkino tenia ofrecida a dicho Centro, corres- presente que éste se halla íarabléh dentro Üe
Entre las raeiorw ejecutadas porraenta dell N e c e a ^  de m  ^ |p o « d ia 4 o .  Ut <iae coa este fia le fa Gonjunción. ; '
destajista figura !a reconstrucción de los trozosi Aparte de otras deficiencias en ei 8er¥iup||j¿j|3f3 hecho la Jatiía Directiva.  ̂ [>{ce ¿j jatqás ha íeniao iamblciones per-
de elcantarilla del colector del Parque, que loslde k  Empresa, denunciadas con ocasion q e íu - | Eí local esfába completamente abarrotada de sonales y que si algunos grados tiene los ha
ha ejecutado coh morteros de cemento en vezlgas y otros trabajos a la alcaldía, las largas y|público, teniendo que quedarse gran parte de conquistado a fuerza de pelear por k  causa re­
de hacerlo con ca!. Idetallas consideraciones que preceden prufeDasi|é5 en ks escaleras, por ser materialmente inac-■ publicana, saerificando m fortuna ,y hasta su
Los 52 m. 1. de tubería de plomo que fueronlque tanto en el proyecto de desviación ae ias|ggg.jb!e ia entrada al mismo. propia sangré,
necesarios para la conducción provisional af i  tuberías de agua de 400 m̂ m que surte e_í F a-| Ocupa la presidencia don Eduardo Medina,.^ El sólo distingue dos partidos republicanos,';' 
Cuartel de Carabineros y casas inmediatas, fue-lio, como en la explotación del abastecí míenlo |qy|g¡p sienta a su derecha al delegado da! Qo- fo§ qie avanzan y los extáticos. EnlaGonjiift- 
roii cedidos por el destajista, quedando desp'éslde agua de Málaga, ha padecido k  Lmpresa|bgr„adoj., el jefe déla policía, don Santiago cióu no hay ninguno de estos üííirtios. 
de utilizarlos dé su propiedad y abonando allgrandísimos errores,dempaíranao mía in«paci>|{^o,nán y a su izquierda al señor Soriano. ■ Se lamenta de las censuras que se les diri-
organismo.
asistan
Ocupan ios escaños-ios diputados señores
municipio su importe. ---------------- -----, t , „  .t
Además en !a ejecución de las obras no hal¿qué garantías ofrece impresa m 
escatimado medio auxiliar ni gasto alguno paralmiento para hacer una buena
i  la  buena marcha de los mismos, como lo prueba I  ser vicio? A juicio del que
el hecho de no habsrié ocurrido ningún acci-|La rutina de ja  práctica de un servicio autante
dad íétulca manifiesta. En éstas cosidicionesi Ocupan otros lugares da la presidencia, don gen, gastando las energías en Gombatirsé ellos-
¡José Ponce de León Correa, don Miguel del • ¿a vez de combatir a lá monarquísr.
[Pino, don Francisco C ^tro  Martín, don Ber-g Dédica grandes párrafos de esta parte de su
Gómez Cotta, Rosado y Sánc^z PastorvJs^ 
irada Estrada, Pérez de 
Lombardo, G reía Checa,^.Martín 
Núñez de Castro, León y ^rralvo , Ji
ménez, Ortiz Quiñones, Rosado González, 
Deigádo LÓP^í rere? de
Ortega MuBqz, Qlsbert
Prles, Cintera Pérez, Gómez piiaix. More! Ji
ménez y Gómez Oíalk<
Edicto
El secretarlo ds ía Corporacióa, do" Antonio
conclusiones encarnan "en la "propuesta del|Qygj.ygyQ lectura al edicto de convocatork 




Guzmán Ramíiez de O rellana, Calafat J'iJL®', ----- . , j  , j-*  s i- Escobar Acosta, Ti gares en que se han colocado k s  de tomas exis-l
dente*
Estimo k  gestión de su 
muy acertada y digna de 
gios.
Piano del trazado  definitivo 
Deí trazado definitivo de la tubería se ha le­
vantado un plano en el que se ha marcado el 
trazado, señalando k  llave de desagüe y los lu
tentes. De este plano se ha remitido a la 
presa de aguas una copia aut rizada.
E.m-
30 años, están probando las equivocaciones y 
deficiencias actuales, no ser suficientes, p m o  
es natural que suceda, es valiosísima una larga 
experiencta cuando les datos prácticos los po­
see una persona técnica qué gradas a sis  cono 
cimientos teóricos puede interpretar exacta­
mente los resultados obtenidos y sacar prove 
chosas enseñanzas. Lo contra rio ha dado en ío 
das partes pésimos resultados y cuando las 
obras así ejecutadas no han ido acompañadas de 
accidentes desgraciadoá,es por haber puesto los
y a ios artículos de la Ley P ™ "'f 
dos con k  constitución de las Diputaciones.
Habla el BoberriacSQr
.Si _ Cat-HEi fíií-A eme Dor precepto
„ materiales en cantidad doble, triple, o más de
Estado actual de la  red  de distribución|?oqueréqui8ren, con grave perjuicio de los In- 
En k  parte que se ha levantado de tubería seitereses material^ de la entidad que a tales pro­
ha observado que k  cañería dé hierro colado seicedimianíos apela, ^  «« h«nAf! «n numure uc la juvcjuuu rvcpuuuv-aHo, ».juc
encuentra en cuánto al material sin oxido y ón i Estima el que tiene k  certeza da ser interprete fiel de ío quebuenestedo.Sehsnhatlado tubos roto» qaeicío d e  la Empresa de de Torremol^^^^^ . . .  • •
han sido camijtodos y tres con pequemos peloslcomo v s e S Í r  6rál notipr én servíciQ la cañería y queider de que sabv. tiiíerpreíar y 8ecun..ar la 
S  han r e S I Ó  "on r S o s  dTwerrot L s |d e u e s  de carácter téunlco que la alcaid a se sir 
cajerías secu7daS" 'de plou.r_que" se hauiva darle,es de notoria .necesidad que e! Esemp.
nardo Rodríguez y don Emilio Baeza.
El señor Medina, en breves y elocuentes pa-j 
¡abras declara la apertura del acto, haciendo 
resaltar !a figura del señor Soriano como uno[ 
de los diputados repabÜcaoQs que más luthani 
en el Par!amento y en !a prensa p o rk  idia yj 
por las libertades patrias.
Después de recomendar silencio para mejor i 
escuchar a los oradores, co.ncede la palabra aj
Don Emilio Baeza 
Comienza su ofqíoria discufpándoss de las] 
incorreccio es que pueda cometer, pues dfca] 
viene a este acto sin preparación' alguna, obÜ-; 
gado por los requerimientos de los señares de 
ía directiva. ,
Dice que aunque e! qu"; habla es él, lo hace| 
e o b de ent d Re blic na por que
los socios que la integran precisan sobre todos | 
los problemas del republicanismo.
Cita como modelo de sociedades esta a quej 
pertenece, p ¡es dice que en ella hay hombres! 
de todas las tendencias republicanas, pero que'
discuráó a ensalzar las beiiezas de Málaga, que 
siempre ha sido la primera en el peligro de lá 
libertad,
Dicé que los republicanos uíqlagueños ''é 
hoy son los descendientes de aqueUos republi­
canos románticos que hicieron la revolución, 
sucesores dignísimos que han sabid a sanear lá 
administración loca? que se encontraba corrciida 
y desVlfíueda.
Dedica grandes elogios a los republicanos 
qué figuran éii Jas Corporaciones populares d® 
esta provincia.
A continuación enti-a de lleno en el tema ori­
gen da la conferencia comparando !a feicha ac­
tual de 1913 coa lo de 1803, en que el puébío 
soberano ss lanzó « la calle en busca de k  li­
bertad.
Entonces, como hoy, nos encontramos bajo la 
piqueta de ia reacción, y lá inquisición de ayer 
es el catecismo de hoy, por que en eqqel tiem­
po se esclavizaba el cuerpo y hoy se fiacé lo 
propio con la conciencia.
Compara k  época de Godoy y María Luisa
S M e S ñ  un d i  S-* ™iHtoe.ro», A y„n .a*« .o
Pocas palabras, muy pocas: Hubo.un pueblo 
que nó coftoció á un Hombre, que no supo amar­
le ni respétarfe como éí se merecía, qúé no 
entendió óu ideal, que no supo camprenijerléá 
y cómo pago a sus sácrificips, l,e ppsó ej ¿nri 
en el Góigóta: era J ' sús y lo habían muerto.
Ha habido un pueblo, y por su boca ha ha­
blado todo el pueblo españoj, que ha conocido y 
comprendido demasiado a pt̂ ro hombre, y como 
pago a su obra, le ha puesío él inri en la Coru* 
es- La Cierva, y ip han mu.erto moral- 
mente.
se trata de la defensa de! ideal de todos, deli
ÍQuiñOnes, presidente, y Rosado Sánchez 
Itor y Garda Zamudló, ¿ecretar os.
técnica, la que sin peí juicio de cumplir estrió
, da la alcaldía, nsponda eng,.
dei servicio de explotac ón | ^   ̂ ^ esto—dice-—sa debá
que él día que c^mó consecuencia da nu.-.vos 
alumbramientos de agua que se puedan servir
3  y áifige ungpor dicha red se elevase iá presión a dicha cifra
.i.:.coVMr.Bfínn fipr orimpra vez e i |  Las juntas de la tubería de hierro colado tam- señores, qúe des..mpenan p / P - encontrado algo deficientes de pío-
que competen a laslmo, cosaque pueda tener importancia cuando 
íTrata- üe las lunuu.ica . _ «uDeriori-iia oresión de! agua sea mavor. De! plomo de 
Diputaciones.organis^?^^^^ v eSdta a to d js |l02 juntas da la tubería de'400 mim no ha habi- dad sobre los Ayuntamientos. Y 4^ ¿g jg tubería
dé aguas de una dudad t«n populosa _omo Má-|
lega.
Aqóé! era yn sublime fpástoL nuevo trazado.
ficante pigmeo; aquél un cerebro priyUegiáóo 
éste úhá mentalidad déficieníe; aquéj; íojJq paz 
y amor, éste todo intransigencia y soberbia; 
aquél lanzó por süs labias frases todo cariño y 
respeto; éste ha pronunciado palabras llenas de 
amenazas y odio.
Ha muerto con la peor de k s  muertes: en 
vida; menospreciadla por el pueb’o, y ya p u ^e  
seguir paseando su cád^v®r por tierras de^E^-
Cosa análoga ha sucedido con
Observación final
Antes de decidirme a proponer las soluciones 
que anteceden, he laido y estudiado k  conce­
sión y la escritura denominada engiobamiento.
Etí mi modesto juicio no hay nada que se opon
ga a que el mu iciplo pueda obligar a k  Em , , , , «
presa a compluir las soluciones que para norma-itolos está la implantación en España da la Re
¡ iza r el servido da abastecimiento de aguas selpública.  ̂ j  ®
«ioropone, pero teniendo en cuenta la corapleji-p Se lamenta de la tesunión de los jefes repu- 
Idad del asunto y k  multitud de Incidentes y au-|b'Jcanos, que tanto perjudica a ia causa, 
k  tubería pardales concedidas a la Empresal Termina rogando ai señor Soriano, qt
nuestro éxito en Iss elecciones, y ía moralidad 
nunca bien alabada que impera en el Ayunta­
miento de esta capital.
Sobre este punto hace atinadas consideracio­
nes, que demuestran la falsedad de loi? monár-j 
quicos que pretenden desvirtuar ía administra­
ción republicana por medio de k  prensa. 
pOpina que sólo en k  unión de les republicanos
ue, ha-
ípublicanismo se unan de una véz
sa establecer en Málaga, expresando la conve-
la cludad.se resuelva en nom-lmunidpio. Del plomo de 5 juntas déla tub8ría|gj^^Qj.g(jg„ y g}„pgJ.j^ício del estudio que conipara siempre,
ministros,|de 200 mim no ha habido más que para dos jun-|¿.gjggj5„ gj fondo del asunto requieren, pasen a |  La concurrencia tributa una prolongada ova 
tas de la nueva cañarla. iínfnrmft la Comisión iatídieá, que éon sufeión a! señor Baeza.
Desconocimiento de la  red  ____
E! proyecto aprobado por el Exemo. Ayun-ipuntos dudosos qw^J^ î^den
‘bré del Presíaente deí Consejo de 
'que le ha comisionado para hacerlo así.
Sale ei Sobernador
Acompañado tamíento para la distribución de aguas y que
páñá, que su paso por feHa sefá el de jo s  fjó‘|g|jgj,4o„a el salón de actos el Gobernador d e L se  a la concesión actual, se cqmpo
relación aLf  l s t  r i r , s   
nforme de l  q i i  j tí i ,   ^̂
elevado criterio dilucidará por completo lo s | Don Rodrigo Soriano
lo refe-i Llama amigos quéfidos a todos los presen 
rente a exigir a ía Empresa de agua dicha so-lte®.
nadísimas consideraciones llamada.s a demos- 
írar que nos enconíramós todavía bajo |a féru­
la de la oligarquía, de la piutccrada y de la 
igíioríncia.
Menciona la tolerancia que existe para la 
idea religiosa hasta en Turquía y Marruecos, 
io qae nos hace estar muy por debajo de ellas 
por la reacción que impera en España.
Termina su noíaSüísimo discurso haciendo 
algunas alusiones a las fílíiiras q'.ianzas, y a sus 
derivaciones para nosotros, dérivuciónes que 
sintetizan por las consecuencias que han de 
desprenderse de ellas, el téma de su conferen­
cia: Daoiz y Velarda
Una gran ovación ahoga Jas últimas palabras
el orador; ovación que sé óto’onga durante uii 
gran rato.
Final
El señar .Medina haca nueva nente uso de 11 
psiabra para dar ks gracias a les dos or dores, 
así como a todo los asistentes a! acto; dándolo 
por finalizado.
tasmas del pasado, que desaparecieron envUel 
tas por la ola del tiempo.
F. O l i v a r e s .
B lb tlo te e a  p ú b 8l€|i
suspendiéndose la sesión. i nfa de tresTedes de distribución. La primera
O tra  c o rte s ía  ¡que iba detallada en el proyecto preveía un de
A ’ ®̂eñor oSz Vu^olíes ^Lkí^carffíosaJ^ dílas^SaTlo^cSfcionarlos solicitaran 
fSls dando laltomar agua
¡ución, I  Dice que aunque el tema de la conferencia
M^ikga 10 de Abril de 1913.-Iageniero dejes «Daoiz y Vekrde» ésta va a tener otra se- 
Caminos Municipal. igunda parte, por que a elío se ve obligado por
Luis R. Arango.
frases de salutación a uanuu '« ¡ r " - - ¡ “cuencia de esto fué que no se han
bienvenida a los nuevos. Imnstruido hasta la fecha los depósitos del Egi-[,  Expresa que se ya a proceder al "Oi»;¡ra:|uu™‘™ ^^^^ q„e
I  miento de las comisiones permanente y anxlliarido y ^ s
ndé actas. Iriaciones. ¡
________ ________  _ L a  comisión de actas i  La segunda y tercera red de d is tr lb u c ^
l* f a z «  d a  i a  O o n i i t i tu i s ió i i  ® |  ^  suspende la sesión para que losL© han construido.
Abierta de qnee de la mañana a tfe* de  ̂ gE®"“¿Wfldos se pongan de acuerdo féspec-lampH^^ su criterio, la red?
srde y de siete a n«9vf <k la noche.
las circunstancias.
Recogiendo k s  palabras del señor Baeza, di­
ce que no fe duelen, antes bien a? contrario las 
agradece por la sinceridad con que han sido di­
chas. ¡
Yo siempre he bstalkdo contra los enemigos, 
¡BIS M gv  kbora-i
id o  contra rep'jbücanos, pues la única campaña! 
«que hicecontra algunos, fué en Valencia y de 
aquella campaña vinimos a ganar muchos mí.es 




P u e i ^ a  iSel S o ig  fi y  12
Ha repasado la prensa 
con muchísimo cuidado, 
ni una información extensa, 
ni un asunto bien hinchado .,
Todo aprisa se reduce, 
que el espacio es un tesoro. 
Y en las notidaá, buen oro
^«glná ségunda
feL l ^ d ; ^ u t . A R
C a le n d a rio  y  cnJtoB]
Domingo 4 de Rfóyo de 1913
M A Y O
Luna nueva el 6 a las 8-24 
Sol sale 5,42 pénese 7,6
4
Semana 18.—Domingo.
Sanio» de hog.—Santa Ménica.
Sanio» de mañana.—ha converslén de 
Agustín y san Pío.
Jübtko para hoy
CUARENTA HO ,^AS.—Parroquia de San |  
Juan. I
Para mañana.—lám . I
Ayii0tsnii6nto dé [Sodflsil PiÍ3ftti$it{C3̂ Aúucis d6 ñSciríno¡6¡o






Fábrica de tapoBis y serrín
éa eorcho, cápsulas para botellas de todos colores 
7 tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AOUILAR Rñm. 17 
^ntes Marqués). Teléfono ndmero 311.
no es todo lo que reluce.
Existencia anterior. . . . .  
Ingresado por Cementerios los 
. . .
» * Matadero. . , .
» » Idem de El Palo. .
* » Idem de Teatinos .
< » Idem de Churriana
días (14 al 20).
> > Carnes (día 20) .
‘ > Carnes (día 21).
' » Inquilinato . .
> » P aten tes.......................
' » Timbre sobre espectácu
los- . .
* Mercad.os y puestos pu 
biícos (días 19 y 20) ,
’ » Cabras, vacas y burras
de íechs . . ,
' » Cédu’ás personales
> » Carruajes . . •
> » Carros y bateas.
> » Pescado (día 8) .
> » Aguas . . . .
' » Ai cantarillas. . .













Así el mirar no paseo 
por las columnas ufano 
y, como ya digo, leo 











Nueva Casa Capitular . 
Diputación provincial. . 
Suscripciones . . , . 
Personal de las carnes . 
Camineros . . . . .  
Obligaciones y contratos 









Total de lo pagado . 
Existencia para el 22 de Abril
Sesiones números 421 y  432,—h. las 9.
Dos conciertos por el Trío Iberia.—A. Ba 
rrios (guitarra).—R. Devalque (bandurria).- 
M. Artea (laúd).
PROORAMAS
Primer concierto.—4 de Mayo de 1913 
Primera parte
Danza Española núm. 5 . . , Granados 
Polo Gitano (núm. 2 de la sui­
te Escenas Andaluzas) . ¿ Bretéi 
Cantos de mi tierra. . . . Barrios 
Seguidil.as nüm. 5 de la suite 
Chants d'Espjigne). . . . Albeniz 
Segunda parte
Le Rol s'amusse (Passepied). Leo Delibes 
Dos danzas españolas . . .  Barrios 
(a.) Danza característica, 
b.) Danza antigua.
Danse de la Feé Dragué 
Danse Arabe . . , ,
Tercera 







Que dedicar el espacio 
de que se dispone aquí 
a cualquier cemento lacio, 
eso es Impro, lo de mi.
33¿546 8 8 |m if mí Mallorca (Barcarola)
32.264 03¿Suite Andaluza . .
a. ) Peteneras.
b. ) Danza gitana, 
c^  Tango.
Segundo concierto,—6 de Mayo de 1913 
pronunció, acto seguido, u n i r P ri mera parte
I C a r r e r a s ,  Moreno ¿mente por las ovaciones oue le trihiit«mn ¿Oriental (
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a racu- 
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis ürica gota atónica, albuminaria, diabeies, sacarina y t tras 
aolencias afines, »e curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
curados lo atestiguan. • *
D abierto al público desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre.
regid tarifas de aguas, folletos y noticias ál Director Gerente «n Marmolejo Gaén).
Observaciones: Cambio de una esplocha al' 
oficial Manuel Martin.
Médico-cirujano, especialista en enfermedade#^ Má!ága 2de Mayo del913.-ElGuardaAI.- 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con-i Valeriano de Jos P ío s .
sulta diaria de 12 a 3.
Precio déla visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem iQ. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
R i*andes A im a c e n a s
D E
I composición, y dirigidos por él se dieron a co- * Él señor EstradL prom̂ ^̂ ^̂  ̂ »n
:KOce=- en el ,toun<lo artísttoo, pintores de tan hermoso discurso, digno de sus grandesexcelsa noitihraHfn rnmn Ctáraia ___ «'fenu ue t.us granaes lacui»
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADAl
I Obreros que han trabajado en el dia de hoy 
ten las obras públicas, 101.
I Importe de los jornales, 311 ‘25 pesetas.I Seis cari’os a ífeté pesetas uno, 39 id,
I Des cabdieríaá y un peón para el rulo, 11 Id, 
i Total, 361‘25 pesetas.
I Importe de los jornales Invertidos durante la 
I semana del 27 de Abril aj 3 de Mayo^ 1944*89 
fpesetas.
I Málaga 3 de Mayo de 1913.— Robledo,
C itá c lé ñ e A  j u d ic ia le s
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó
Torruella se han recibido los surtides comoletos cs^^clta a los procesado^ por hurto José Alcalá;
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y de Romero y Fran̂ cfsCO Expósito Robíes. 
driles para trajes de caballeros apropiados a la i También encarece la cómparécenciade Ma- 
próxima estación y a precios miiy convenientes- ' ría Sánchez Segura, procésada por estafa; An- 
Extenso surtido en Iaí,as, sedas, batistas, telas ionio Gutiérrez Gallego y Juan García Rülz 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras, ? por tentativsi de robó ■
Quédese para otro día. 
|Hoy no me elevo a la luna! 
(iMe meteré en el tranvía 
que no llega a parte alguna!)
Carbonero, Negaíes y oíros que forman parte |  "‘FTnafmente d  Teñord^Laseriia *̂ 1̂^ 0^ ter- 
I de esa gran pléyade de artistas ma agueños. |  minado el acto. por ter
f  No tenía rival en la pintura de retratos y en I El redactor árnstírn di»//r
fia de género, y aún se conserva como hermosa! señor Rodríguez Impresionó varias^iaíS^foí? f reliqula aríístlca un magnífico retra o de .u es-lgráficrs ^  impresionó varias placas fotoI posa “ ̂
Chanta d'Espa^ 
: El Puerto (núm. í 
I Iberia. i .
núm. 2 de la suite
;ne). 
! de !a suite
Albeniz
Segunda parte
|En la aíhambra (Serenata). . Bretóa
iFerrándiz! ¿Un monumento 
que su excelsb non bre marque?... 
i Vaya usté a verle al momento! 
¡Que como siga este viento 
lo cubre el polvo del Parque.
El señor Albert termina su brillante discurso 
‘ dando las gracias en nombre de la Academia 
de Bellas Artes, a todos los concurrentes al 
 ̂acto, y hace entrega de la estatua al alcalde 
•de Málaga.
FERRAfiDíZ
¡SI es usté del aite fiel, 
vaya enseguida, criatura! 
¡Que verá, si el polvo apura, 
la pátina del laurel 
y pa tina la escultura!
I sentidas frases alusivas al acto que se celebra. 
I enalteciendo la memoria del ilustre creador de 
fia Escuela pictórica malagueña.
I Felicita a la Academia de Bellas Artesj y di- 
I rige un saludo al concejal da Valencia señor 
‘ López, terminando con un viva a ia dudad del
El Parque de Málaga, uno de los más pre-
El alcalde señor Madolsll Perea, pronuncia ®h capitales españolas, va
Canción oriental 
Danza Española núm. 2 , 
Mallorca. . . . . .
Tercera 





_ Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios."
Hay existencia constante de lOs géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que estacase 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tienej
AccideiBf sx deB ti*alia|p^
I En el negociado correspondiente de este Qos 
iblerno civil se redbleron ayer los partes d |'
El llavero
I accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
[Antonio Peña Amores, Salvador Polo Porceí, 




recibiendo sobre la a fombra de sus flores, en-| Serenata Española .
tresus bellos árboles y ba jo el luminoso dosel I T ie n to ....................
del más hermoso de los cielos, los bustos de los i. Castilla (seguidillas). ■ 
®8*'®S‘Os varones que pusieron su corazón y su 
cerebro en ofrenda del engrandecimiento de 
nuestra ciudad.
Albeniz
. . Barrios 
. . Albeniz 
El Presidente, P/dc/ífo Gómez de Cádiz.— 
E! Director Facultativo, Pedro Adames.
F E R N A N D O  R O D R I6 U E Z
SANTOS, 14.-MALAQA ^ 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí 
1 Herramientas de todas clases, 
ara favorecer al público con precios muy ven 
1808, se ve—*— * ^
pesetas 2*40,
na
I El g a llo  y  l a s  g a llin a s .I La guardia civil del Valle de los Galanes da 
í Quenta de que ai paisano Joaquín Rodríguez 
|Montañez, habitante en Pedregaléjp, camino 
de la desviación. Je sustrajeron la madrugadai y .
P . -?¿„ anmiAiUrt -i-r
tajosos nden Lotes de Batería de cocina, de .9®® y Un galio.
- f ¿I? gallinerp que tiene en
Se
En la Gaceta dan nuevas 
del curso de un embarazo. 
¡Este es el quinto... (de cuota), 
con los honores de cuaito!
El rey, también va a París 
¡Dios ros coja confesados!
PEPETIN.
Turia que es contestado por todos. f  Pteo parecido tiene el de don Carlos Larios;
1 El Gobernador civil señor de la Serna leyó. P®*"® ®® ‘*® asombrosa semejanza el de don Ber- 
í un telegrama del ministro de Instrucción pü- •’ardo Ferrándiz. Los nobles artistas por cuya 
I blica, adhiriéndose al acto. |  iniciativa se ha hecho perdurable la memoria!
I finalizó el acto, con la coronación del busto' ^® ®̂̂®» ®®" merecedores a! universil epíauso y 1 
de Ferrácaiz, arrojando sobre él'flores y ho-, ®® ^® ®®P®‘"®*‘ qae con el concurso de todos,® 
 ̂jes rosas, les alumnos de la Escuela de Ar- ’ continúen la tarea de seguir embelleciendo y 
ríes y Oficios. . honrando el Parque, con los bustos de o^ras
Sn la academia de Bellaj artes ¡me""""
Por la noche celebró solemne sesión la Aca-| Ayer a las 5 de la tarde, se descubrió el mo- 
- ®i?Í®..°® ilustre Fe-lfuniento erigido a Ferrándiz, y Málaga entera
Lines de vapores eorreoe
Salidas fijas del puerto de Málaga
rréndlz,
. 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*'90, t gésíipries para la captítfa..del'
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. áeutor del hecho y rescate de ios oo/ííó//e5, ‘
Se hace un bonito regalo a todo cliente que coai-i RlSlüa w 'pre por valor de 25 pesetas. I „  . V © ««afB O alO v ,
BALSAMO ORIENTAL , I ̂  ^  estabíedmienlo de bebidas de la calle
^Callicida infalible curación radical de Callos, Granada riñeron los individuos José Basalló 
Ojos de Gallos y durezas de los pies. |  t^adena y Eduardo Rodríguez Aguilera con el
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, |  dependiente del estab ec mi ento Francisco Du- 
*“™ ‘*“'« 8““ . P»-1 g," Muiloz, formando un escándalo m o n leS -
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor trasatlántico francés 
«aldré de ‘este puerto el 16 de Mayo, admiíien-X .5 , f de presencia en tan bello lugar comot i  aspecto del salón era por extremo brillan-íes el Parque; por que Ferrándiz. no so amentel^® f’2®®S®ros de primera y segunda dase y carga
----------- . .  - ^IparaRiode Janeiro, Sanios, Montevideo y Bueno»
dad malagueña, 
í La tribuna donde se
P tídmo, ocupado casi en su totalidad por her-| fué, como ya dije, un pintor de exceocional mé-t?^^® *wtl m i Ht9f  I £ ■ señoritas, de ia elegante socí® Í̂ ̂  d®. grandes pintores m alt Í r S
le Ferrándiz
En los hermosos jardines del Parque se veri 
ficó ayer tarde el solemne 
estátua erigida en tan ameno 
clativa de la Academia ^e
I gueñcs, dedicándose a la tares dé enseñar; ta 
coloca la presidencia. rea difícil para ía cual sa necesita la mágica 
j estaba adornada con un tapiz grana, prendido ■ cualidad de aprovechar la vocación del discí 
’delasparedes, y en elfondo el busto del lau-| pulo, desarrollando su entusiasmo y su aplica'
d eA r-¿d ín , ayudándolea vencerlas difí<ñ“ta & ,  
r  X t. .  |eofrigiendo SUS errores y no sacrificando




a conocimlenío directo para Paranagua, 
Plorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelota* y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo eis 
Montevideo y para Rosario, los puerto» de la Ri­
bera y lo» de la Costa Argentina Sur y Punta Arc­
ae» (Chile) con trasbordo en BuenosAire».
A n í s  C - i r m l d a
I T o m o i d o i r
UNICOS FABRICANTES
acto de descubrir la i con mucho g ^ .rx teg , enaltecida por el pincell paraje y por i n i - p e n e t r a  en el salón e l | ^  artistas que fueron discípulos del inmortal 
Bellas A rt¿  de ® señor de Laserna, vestido! Ferrándiz;
laga, a la memoria del ilustre ointnr i^® uniforme, ocupando la presidencia, sentán-,!ciera y hut
Fmándte, m t.sta!„8^;rcVd”' l f a E “ SIn Pictórica Malógueña. f civil el señor arcediano de la catedral y a su cual yo tuve, la suelte de haberme extasiado en i  Australia y Nueva Zelandia. ’
y es ía verdad, que quien le cono- 
t -l biera visitado su hermoso estudio en-i
Eivapór correo Jíáflcés 
üoaaloB asfa
«aldrá de e«te puerto el 6 de Mayo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
¡Orán, Marsella y carga con trasbordo para los
Mi Ii M Mri
^ S U C E S O R E S  DE
Muro j
En !a refriega resultó coníusíonado en el bra­
zo izquierdo José Basalto, que pasó a la casa 
de socorro del distrito, donde fué asistido.
Una pareja de guardias de seguridad, que 
acud ó a la riña, llevó detenidos a tos tres Indi­
viduos 8 la prevención de la Aduana.
S e c c i ó n  d e
Sobre el artístico bijsto, obra del difunto P« ®¡ representante del Gobernador|8quellos lienzos magistrales terminados, en
cultorValmitjans, yensuSLei^^^^^^^^ ...........  ..........................................................................
carón hermosas coronas de Sorolla y Moreno 
Carbonero, gloriosos discípulos de Ferrándiz v 
otra que le dedican *■"
coronel de infantería donj terminación y empezados, de su labor brillante 
_ , f y  contiflU', recordará aquella mujer desnuda
Ucupan otros lugares del estrado presiden-l junto al estanque, que parecía de la paleta de 
_____  su hijo Federico v famíun u <1® ®sí® ^apltal don Joaquín Ma fRubens; aquel retrato de su hijo hecho tan so­
todas con expresivas dedicatorias V oste tandó ■ Federico Ber-|briamente y de tan asombroso realismo como
las de Sorolla y Federico FerrLdIz Is/os S  í Gd, don Francisco Quintero Cobos,!un Velázquez, y el de &u señora pintado con la 
colores de las matrículas de V a lid a  v M á íL Í  í ^arclso Díaz de Escov r, señorita Sucesolfineza y elegancia de un Coello.
Concurrieron al acto el Gobernadnr rivii fnñ el secretario del Gobierno civil señorl El arte de la pintura, supo elevarlo Ferrán-
Agustín de la Serna, SecretSto de! Gob e r r ^  ? a?’ ‘I®" Rafael Murillo Carreras,f diz, divulgando conocimientos por medio de 
don Rafael Pérez Alcalde? el a*ca! e don lóa°í‘̂ T de Bellas Artes, y
Madofen v c o n c e g e s ^ S e l  entonces..trabajaban e„ s„?
El vapor trasatlántico francés 
Agultaine 
[saldrá de este puerto el 6 de Junio admlties 
idopasageros de primera y segunda clase y carga 
? para Rio Janeiro con trasbordo», Santos.Monte- 
[video y Buenos Aire».
l , 
y onc
Ochandorena, Escobar Rlvalla, Cabo Páez.
Abolafio Correa, Guerrero Eguilaz,Pérez Gas­
cón, Ruiz Martínez, Martes Roca, Martin Ro­
dríguez y Valenzuela; diputados provinciales s  ̂  ̂ , i
señores More!, Gómez Chaix, Gross Pries O rlfi .®® ®*̂ *̂*® l®® <1*̂® ccüpan
tega Muñoz, Gómez Olalla, Gisbert v Cintera presidencia el hijo de! eximio pintor 
►HeI presidente ' ' ‘ celebra a vpiadp dnn RoHo,
Fara Informes dirigirse a su consignatario, don 
'Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte Ba- 
rrfento», 26, Málaga.
I.U3, y íe s ricos de aquella época adquirían
v i n o s
Venden Vino» Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘K) pí« 
Añejos de 8 a 50 pesetas, i
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
ta». !
Lágrima y color, de 9 a 50 peseta», |
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta», 
nebra, etc. |
PRECIOS CONVENCIONALES |
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de| 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. .
Por las diferentes vías de comunicación han 
jegadp a esta capital tos señorea siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación  ̂
fs expresan:
j  Regina: I^ n  Cartos Levison y Mr. Bennez. ' 
C order?^’ L>on Manuel Molina y don José
. Británica: Don José María Repiso, don Alfre- 
d® López y don Cristóbal Hernández.
Niza. Don Luis
H . ING LATERR A
Enrique Lósala, don José Pcnce, don José Ña-fsus cuadtos y decoraban con ellos sus 
va* r̂ete don Antonio López y don José Noga-tnei. 
les. “  '
, ----------- ---- r ----- en cuyo
accidental de la Academia de Í S d " '  P^-J^rico Te
démicos don Manuel Rivera Vera don Fernán-1  ̂ ®®̂®J Mundo Carreras declara la aperiü- 
do Guerrero Sfrachaí, din S u  A í l S ! !  1!?.?!!. los siguieutesA ttl ¿t'sdel acto,. „  , ------- Ramón A. Urbano, I rrafos*
ejón de1a?teSem!a^**¿°Bdlías Arte^^^ Artes acordó en se-
cfa. '  ............... . l síon ae 7 de Mayo de 1911 tributar un homena-
E! Director de la Escueto de Artes y Ofictosli® ? !™ *
un sen-don César Alvarez DumontT'tos oVofesorerdelHn^m*^^”*̂ ^̂ ’ el Parqu
la misma don José Nogales, d o 7 R S ? £ r i ® r  l^^--------  ^ con Karaei Murl-I Ei acuerdo se ha realizado. E! monumento séHo Carreras, don Federico Bermúdez, don Fe 
derico Rodríguez Quintana, don Leopoldo Gue­
rrero y otros.
Señores don José Carlos Bruna, don Arturo 
Reyes, don Francisco de Linares Enriquez, don
Eugenio Zambelli, don Galo Ponte, don Enri- 
que I^ssala, donEduerdo Leóii y Serralvo, don 
^ s é  García Guerrero, don Isidoro Núñezdei 
Castro, don José Viana Cárdenas, don Manuel 
Lozano, don Féllz Saenz Calvo, don 
S?ií®M del Ayuntamiento;
Escobar, Delegado Rigió 
y ®̂*'®® personas perteneclen- 
tes a los centros artísticos y científicos de Má
alza hoy en el Parque de la dudad y esta no
¿Queréis elevar a ios pueblos a u ra  gran 
cultura y a una excepcional prosperidad? Ense- 
ñ .dies a cantar y a pintar, cuando los senti­
mientos se educan, la inteligencia se agranda 
y el trabajo es ñtejof y ihás lucrativo.
La misma garganta que erupta la frase soez, 
puede entonar, merced a !a educación, un himno 
de cultura; la misma mano que descarga el ha­
cha al pie, del tronco ce un árbol, o con cruel- 
|d ad  asesina claya el cachilto en el ctierno de! 
semejaníe, puede hacer tallas prodigiosas en 
tornadera de aquél osalvár n su prójimo de 
_^una muerte, en un incendio o ,én un íiaufrágiCi. 
E! arte es ¡a expresión de la belleza, y la
San Ju an  de Dios, nóm ero 37, -MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajero» 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitadone» ' 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Bibliokca dtntinical para la najer
Abierta al póbliro de 8 a JO de ía noche.
Clases gratuitas de I J  Enseñanza para adultos,
PrdñcisCQ Massó 42. (Planta baja.)
che en esta casa, que fué testigo de ía bondad; por eso la educación ar-
obra de Ferrándiz? le r f n d r a S h S i ^
naje, al que se asedan toa artístsR dt» Rcnnfíai^‘ír®ií?„®! «« elevación y^progreso.
Amenizó el acto la banda de música del regi­
miento de Borbón. • '
*0® a!“«inos y aiumnasdelaj 
Escuela de Artes y Oficios, con la 
tan importante centro de enseñanza.
El delegado del Ayuntomiento de Valencia 
don Antonio López, ocupó lugar preferente en- 
1?®*" «padeciendo también al 
® guíenseletributaba el homenaje, don Federico Ferrán
El señor Albert Pomata dice que deberes de 
su cargo de concillarlo primero de la Academia 
de Bellas Artes, y la ausencia del presidente 
de la mlrma, le imponen ía grata obligación 
de entregar a la ciudad de Malaga, por media­
ción de su alcalde, la estatua erigida para per­
petuar la memoria del llu tre pintor don Ber­
nardo Ferrándiz
Expresa que otra voz más galana que la 
suya, pondría de relieve las grandezas y mere-
, endimos el debido h o m e -IS e r ía  de 
j , l  s  s  t s rtistas e España*  -  
entera. *
Representa en este acto a la ciudad de Va- 
encía el concejal don Antonio López; al Círcu-,
;lí de Bellas Artes de ía misma ciudad don Fe­
derico Ferrándiz y don Eugenio Vivó; a don'
Antonio Muñoz Degrain, don José Nogales; a uiasoorem 
don José Moreno Carbonero, don Enrique Jara- Ljej F«raue 
ba, estos dos últimos representan también a la 
Asociación Nacional de Pintores y Escultores; 
a to A.sociación de Escritores y Artistas, don 
Rafael Pérez Alcalde; y al Círculo de Bellas 
Artes de Madrid y a la Asociación de Bellas 
Artes de la Argentina, don César Alvarez Du- 
mont.
A^nsó de Madrid confirió su representa- 
aón al Director de El Popular, don José Cin­
tera.
A continuación el señor Muriíío lee las adhe 
slones recibidas, entre las
Nisevo compuesto arsénica!
mam ilifr
É l  féP*iésií<5í»»Í©áo y ísiejTx® 
e'i forma de ALBUMINA^ OS, sontos elementos
un pueblo es el primer peldaño de la I  constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,. 
-  i® l i   r r s . “®^P*'fP®reción de gran trascendencia MEDI-
Recuerdo que Cuando niño, ñii padré itie llev ó la -^G C f *̂ L, que merece toda la atención dei clí- 
a Barceniifas al estudio de Ferrándiz h«i r.iniP}c® Po? tos maravillosos reSulta.dos que con ella se
obtienen en la SIFILIS y EN.«ERM£0ADES DEestudio de Ferrándiz, del cual era amigo, y éste al verle, con aqueüa fina 
franqueza que le caracterizaba le saludó con 
esta frase ¡Hola principe!
Yo, a! contemplar el noble busto de Ferrán- 
diz ipbre fiorei, entre árboles y bajo él ciato 
me descubro ante aquel valenciano 
que tanto quiso a Málaga y tan aito puso su 
nombre y le dirijo esta salutación.
«Pintor inmortal, bendito seas».
José Murciano Moreno.
Espada
Lé na sido concedida la Cruz de San Herme­
negildo al capií n de Infantería don Joaquín Mo- 
ner Sánchez, que se encuentra en esta caoital 
en situación.de excedente. ^
—Para Madrid le ha sido concedido el retiro 
al primer tr íe n te  de la Comandancia de Cara­
bineros de E8tepona,don Luis Mcntemaycr Pe-
señores (Jutiérrez Roiz, Ordufla, nlvarro iSiL- 
ta, del Circulo de Bellas Artes de Madrid,Mur 
^̂ *'®‘'*** Capuiinojáure- 
gui, Prado, Chicharro por 1a AcademiadeBe- 
Has Artes de Roma, Candelas, Escudero, La- 
^ePtínás, Serra, Soioüa y Muñoz De
Don Francisco Bermúdez Gil lee unas cuar 
tillas que es un hermoso trabajo liferario en el 
que nos presenta a Ferrándiz como hombre 
cualidades morales, que 
propias conveniencias por
mja, ultuti uc o B Fi cnBnr*n^‘..i -.i i?® Agosto de 1911 una cruz de S5 oese-
cimientos del pintor, cuya memoria se enaltecef minar 1a Iectur?de ® mensuales que posee e! sargento licenciado
en estos momentos. i nnn r I S  ? r "®í?biííslmo escrito. i  vecino de esta capital José Olivet Quelot
A raíz de! homenaje que se le tributara e n l p o S S a d n á n b S  Melilla la representación
Valencia a Ferrándiz, la Academia de Beltosl^ pI L h? .  ®̂“ ®t®- . 1^® Cazadores de Cataluña compuesta
Se ha concedido a Ana Castillo Domínguez 
vecina de! Valle de Abdalajis, 1a pensión dé
LA PIEL.
RECONSTITUYENTE y BAC- 
5®̂P®®® también su extraordinaria ac- 
•Ción terapeuiica en otras enfermedades, cuya aoli- 
cadoíi incumbe solamente al médico una vez cono* 
cidos los componentes del X„ y su dbsificadófl.
preparado X,, ha sido anallzndo por el 
n i  ? General de Sanidad M litar,
Ur. José Ubeda y Correal, y determinídoei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso Xll, bajo la dirección d -I Dr. Calal.
Pídanse folletos explicativos del X„ a su 
’̂ EPréSSNTANTB
Éspecerias, 23 y  25.—Malaga 
ü al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,-2 2 .—Orense.
De venta en fas principalpsles farmacias y dro­
guerías de Efpaña, Portugal y América. ' 
®sp©i?Éii©Séia dt ¿ i si'jgjidia
Observaciones
-  « , T 7 . Medrano, don Eduardo Bu-
fiii, pon Miguel Valles y don Santiago Matarre- 
done.
Aihambra: Dón Jesús María Moreno, don 
Salvador Almeda, don Julio Marquína, don José 
García y don Maríeno Sánchez.
Colón: Don José Fernández, don Francisco 
Navarro y don Diego Morencf.
Inglés; Don Fernando Aguilar, Pon Enrique 
Ferrer y don Joaquín Tomás.
C u ra c ió n  in t e r e s a n t e  
es la que ha conseguido don Rafael León, qttqi ;, 
vive en Villanueva de Arisca!, cuando se halla-' 
ba des e hacía tiempo deshaüciado por 1a cien­
cia. Pasaba más de tres años que se halfa^ !■ 
ciego de ambos ojos y con el tratamiento vege­
tal y especial del oculist- Francés, Dr. Nicolás, i 
calle Bolsa i ,  Málaga, recobró una vista tan 
perfecta como la que tenía en su juventud y  
antes de la enfermedad que tuvo en la vista.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 3 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura rríédiia: 763*1, 
Temperatura mínima: 16*2.
Idem máxima del día anterior: 24*6. 
Dirección del viento: O. N. O.
Estado del cielo: Derpejado.
Idem del mar: Llana.
f  Cara ei estómago é intestinos el Elixir E st»  
^acs! de Sais de Cario».
A t o d o s  lo s  q u e  p a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúncalo», 
de abscesos, de llagas supurantes, en una ■ 
palabra, de enfermedades en que exista supár 
ración, aconsejamos vivamente el uso dé la 
LEVADURA DE (JOIRRE (Levadura seca de - 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
. especialidad, tan apreciada de tos mi^ i
m Q t6 r 6 0 l0 S lC ,A A l^ ® s >  se encuentra en todas las farmacias deí 
(hundo ¿íltero.
! Exíjase la V^srdadera marca de fábrica: COK: 
RRE (de París). ,
iD jo lop  d o  m a e la s ü
Desaparece en el acto eon «ANTÍGARIES*» 
LÜQUE».
Desconfiad de las sustituciones*
Venta en farmacias y droguerías, ■
í Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas
Cisaeros 56.Noticias locaies
S e p e l io
Ayer a las seis de la tarde tuvo fugar en el 
Cementerio de San Miguel el acto de dar s:̂ pu! 
tura al cadáver del reapetabíe caballero do» 
Joaquín García de Toledo Harrison,
El finado gozaba de general estimación
A lo s  c l i e n t e s  d e  S. d e  O oloe
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por to suerte del último 
sorteo, los propietarios de billetes de tos 2 sor­
teos de 1012 y 13 entrarán a nueva suerte aun­
que hayan extraviado o roto dichos billetes, 
i En la matriz de mis talonarios constan todos
Tor Tuya p ^ p e i l d l d Y S  l 3“
trabajó constantemente, presidIen(3o varias 80- |l r Í m íf ¿ f  chalet, caso de ser su número* él 
ciedades y dedicando su» altruistas esfuerzos g 'P - ■ ‘̂ ®®‘
182*50 pesetas anuales co>̂ o madre del soldado 
fallecido Juan Mora Castillo.
1 ÍÍPP*̂ ®®*® íe sea abonada por la De-
d e T '‘Í ‘’f Í Í ! í ? ; 3 “Í!.®?5J>™»*''9'aAPurtir
.  .  ' i « ‘■«"S"®». lá ca e ia e eriasl El aeflor mcedi.rn , . 3 t¡aza res e atal a c esta
a ,a  autoridad m iitar de lapiiza e,
«in!.? da Artes y Oficios, en honra ylcuartillas del ^® «ion José Muñoz^Rep so
ALMACENES DE TEJIDOS
LIX SAEÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián  Soaviróa, 
Moreno Carbonero y  S agasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0.60 a 1 ‘75,
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7 
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en sos incomparables mantones de
obras de carácter humanitario y benéfico rela­
cionadas eon la educación de la infancia y el 
progreso de las costumbres.
La Liga protectora de animales y plantas le 
debió su exisíeiída y durante muchos años cum­
plió fines de cultura la localidad por la per­
severancia de su fundador.
Acepten la viuda y los hijos, así como toda la 
fan ilia, las seguridades de nuestro hondo y jus 
tificado pesar por la irreparabl desgracia que 
les aflige.
OBsr>as p ó b i i d a s  is ta s n ic ip a B e s
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu 
nldpales en el día de hoy:
Ningunos,
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy: .
Dos sacos cementos portond, al Cementerio 
de San Miguel, pedido por el oficial José Gó­
mez.
Tres id. de id. id. a la Carrera de Capuchi­
nos, por el of.clal Eduardo Ramos.
Cuatro id. de id. al Mercado de Alfonso XII, 
por el oficial Antonio García.
Cuarenta pilastrones y un saco de cemento
Mi deseo es regalar el chalet a! qné tenga 
número igual al (tel premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue o f e  
sequiando a mis clientes con tos billetes que^ 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor del 
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— 
S. de Orive. ¿
romano, al P. de S. Pablo, por el oficia! Manuel |
S e  t r a s p a s a
Un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración.
S e  c o m p r a
Una máquina para enfrenar cortes de calzado ¡ 
enterizo.
Informal án en esta Administración'
P e r le r ía
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán 
razón.
S e  a iq u ila
El piso principal de la casa número 26.de ... 
la calle AlcazabiIIa.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Padilla.
Existencias de materlaíes y efectos para el 
día 3 de Mayo.
Pilastrones, 1294; sacos de cemento ropiano, 
21; id. de id, portland. 104.
BjL. P O JP U L ,A .m i
i SE VENDE EN GRANADA
I <1»« P r e n sa »  Ace>^a ife l Ü#aaÍnO|l9:
í T
p -
rn a m m m a s^s^^j^m m sK ^^ m m m m
é¿ %í i í ¿ j í t  ■¡Úí t í  ?i5 ítfi v54 y  o  ^  '' 1 t 4 ^
[»^«eífe*5*3£i^Mí3k t̂e
Ü A O Ó  E N  i A n T i H I C O S .  ijFSiimo al Puente m á.
rŵ  ̂ ■. —' ^®©f©í?©a®la¡( SO O ís . G©xa©j»al, 10
d© p e l í c u la s ,  i ■ B©m iij|^©® y  d ía s  f e s t i v o s ,  fu M e io n e s  d© tagd ®  y  ñ o e l i e
De la Provincia
La f i e s t a  d e l  tr a b a jo
El día 1.® de Mayo se celebraron ea Alhaurín 
el Grande y en el Rincón de Benagaíbóii l&s 
anunciadas manifestaciones de ía fiesta dél tra­
bajo.
Concurrieron en uno y en otro pueblo todos 
los centros y agrupaciones obreros con sus res­
pectivas banderas. I
El orden fué admirable y las clases trabajado*! 
ras dieron una vez más prueba de su cultura y*
del progreso de su organización y entusiasmo! 3Meyol913.
por la causa del proletariado. |  D e  M a r s e l l a
H u i* to  I  La policía activa a vigilancia para reconocer 
La guardia civil de Alozaina ha detenido a l ; y despistar a los anarquistas llegados de paso, 
vecino de dicho pueblo José Rodríguez Rueda |  Los barcos que vienen d̂  España son visita* 
(a) Pajarito^ que hurtó treinta pesetas a JuanHos minuciosamente, sometiendo a los pasajeros 
Rlvas Rivas, aprovechando el estado aIcohóllco|a «na discreta investigación, 
en que éste se hallaba. ’ i  fg«al cuidado se tiene en la estación de San
Al ser detenido, se le encontraron a l / ’ft/ar/-Izarlos.
ram
I t  l i  I t r í t
Extranjero
to, que quedó encerrado en la jaula municipal, 
veínticRátro pesetas y treinticinco céntimos.
D e fu n c lé ii'
De (París
Esta madrugada penetraron en un restauran! 
Ffi Tnfoiár, 1,0 íoiioo!/i« A - I "^cuentado por gentes maleantes dos elegante*
•«farmTSo?!' ¿1 w ^pcnosa^ jóvcnes acompañados de dos bailar inas,y luego
enfermedad, el honrado labrador don Antonio s de cenar opíparamente y de beber champagne
en abundanria, al pagar, uno de ellos sacó la
_ á ó
Romero López,
Al actoi del entierro de su cadáver concurrie­
ron numerosos amigos.
Reciba su afligida familia nuestro pésame.
Ef im piw ato únioo
cartera, repleta de billetes de Banco.
Los ap ch 8 que o. upaban la mesa inmediata, 
los rodearon, v er,ti bióse una lucha reñidísima 
I que acabó huyendo les bailarinas y uno de les 
Eo Arriate ha dedo una nueva conferencia quedando el otro en el suelo con mu­
se bre tUlmpuesto único, el ingeniero agrónomo ♦ «erldas de arma blanca y en gravísimo es- 
dón Antonio Albendín. i
D e  wSaiA apachen, después de robarle 150.0C0
u . „ > ir, , trancos, se fugaron.En breve llegarán a Ronda para pasar una ; .
tenipqr.q4u,la8eflQra delgener,al Alfauy íus hír^ W a s i l í n g t @ l l
ios* ' * ^ ^ Negocios de los Estados
E n l P e f e a s m i e n t o  , Unidos telegrafía que su Gobierno há reconocí 
Cuando más engolfado se hallaba el vecino r°  la repúb!ica, según la au-
de Vélez Málaga MÚnuel Varas Ruíz, en arro- Jorización que tenía para hacerlo inmediatamen- 
jar y descarrilar las vagonetas destinadas al ''® nuevo Gobierno quedara organizado, 
transporte de tierras de un terraplén de ¡a linea ; Í )D  V ie n ¿ a
férrea en constiUccióo, le sorprendió la guardia i «í? ha i-ímtiMn i * > j *
civil, que le obligó a que cesara en el entrete- -11?, ® se
nimlento a que se dedicaba.  ̂ gun la nota oficiosa, discutióse la situación po lítica, resultando los ministros de perketo 
•í acuerdo en la línea de conducta que se seguirá 
respecto a política extranjera, .
I  Dícese oue Austria-Hungría será empajada 
. , e realizfár sus intenclonés, y se añade que 
Relación de los jurados que han de actuar en el tuvo cónoclmientd de las disposiclo-
cuatriméstre de Mayo a Agosto: nes militares más inmediatas, y de que’ Italia
í obraría de común inteligencia con Austria-Hun-
Audiencia
Ahora continúa lloviendo.
S o b r e  u í i a  e n t r e v i s t a
 ̂ Parece que en la entrevista celebrada porIRo- 
fanones y Cobián, éste dijo algo que le satis­
fizo a aquél y algo que no le dejó enteramente 
satisfecho.
, No obstante, el conde continua diciendo que 
no qspera tropezar con más dificultades que 
las inherentes a la marcha de les asuntos políti­
cos.
• Fortalece su estado espiritual alga muy inte­
resante de carácter internacional que repercu­
tirá en la política interior,dando más consisten­
cia a los libera'es.
Interinidad
Durante la ausencia de Romanones se encar- 
ar& de la Presidenciá del Consejo el señor 
lavárro Reverter,
D e s a p a r i c i ó n  m i s t e r i o s a
Coméntase la desaparición misteriosa de un 
caballero, persona qué disfruta buena posición, 
de más de cincuenta años, y viudo.
Se ignora su paradero desde el jueves. 
Sábese que ese mismo día estuvo en el 
Comptqir, de uñ Gasino madrileño, al que 
Concurría diariamente, entregando 5 OCO pese­
tas en billetes para que se las guardaran.
Poco después se presentó «na muchacha 
agraciada con e! resguardo y reclamó e! cobro 
de aquel dinero, siéndole denegado.
Al salir, pudo verse que Is mujer se unía en 
la calle a dos sujetos d-'i tipo chulesco.
^ S e  ba averiguado que el caballero de refe­
rencia mantenía relaciones de intimidad con 
ella.
No se conoce lo qua baya ocurrido, pero cir­
cuía la versión de que él, obsesionado por la 
pasión invencible que la muchacha le inspira­
ra, pensó marchar con ella a América, y se 
adelantó para esperarla en Sevilla y desde allí 
seguir juntos el viaje.
En un viaje que hizo a Sagunto, fué seguido 
Tomás, que al regresar a Madrid se apeó en 
Vallecas, donde le esperaba un carro, en el que 
depositó un gran saco de viaje,
fef ts j  1  Tomás continuó a pie hasta Madrid, en unión
p  Poco después de las doce empezó a llover, y del carretero Genaro Criado, siendo ambos de- 
el agua deslució la fiesta. tenidos, y encontrando en el saco cien monedas
ba^ espender moneda falsa. “̂ ^""“■|Despacho de Vinos óe ViMepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos ds Málaga criados en u Bodega^ calle Capuchinos l ü
D a sa  fu n d a d a  6ss a i aA o 8870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio» púai, 28, expende 
vinos é los siguientes precios;
Víaos de VaMepefisi Tíif®





de cinco y de una pesetas, falsas, que parecen í 
de aluminio y están fabricadas toscamente. i 
Como cómplices en el asunto fueron deteni-1 
dos Ginés Martinez, dueño del café Concert, 1 
Jesús Camiso, camarero de! café Nuevo Lévan- f
te, Baltasar Gil, Torfbio Fernández y Antonio %. « o, ^
Pozo, todos los cuales negaron su participación arroba de 18 litros \  asdep8ña Bianco ptas. 6 5.j ,







que Moyanó le entregaba las monedas.
Drs policías han marchado a Sagunto para 
registrar una casa de campo que posee Moya- 






Cabezas de familia 
Don Salvador Glosa Montero, C. la Real.
Don Andrés Fernández Aviiét, Almargea.
Don Francisco Martín Pernio, C. del Becerro, 
Don Ju*n Sánchez Agui’ar, S. de Yeguas.
Don Rafael Qiies Fontalva, Peñarrubia.
Don Pedro Cruces Padilla, C. de la Real.
Den Benito Avilés Durán, Campillos.
Don Benito Espinosa Mena, C. de la Real.
Don Diego Becerra Mentero, C. deí Becerro, 
Don Francisco Agustín Ortíz García, Teba.
Don José Carrasco Almellones, C de la Real. 
Don Antonio Padilla Jiménez, C. de la Real.
Don Alfonso Gallardo Guerrero, Almargén,
Don Jorge Fernández Echevarría, A rdales.
Don Uñado GélVéz TÓrfesí S ̂ de Yeguas.
Carbonero Martín, S. de Yeguas.' 
Don Ildefonso Campos Gallego, Campillos.
Don Francisco Auricles Casóla, Campillos.
Don Juan González Durán, C. del Becerro- 
Don Mateo Bocanegra Cueva, C. lalReal.
Capacidades
Don Diego Gálvez Aguilar, S. de Yeguas.
Don Eduardo Morales Aguila, C. del Becerro.
Diego Durán Fontalva, Peñarrubia. |
Don Andrés Fernández Acevedo, Almargén- I 
Don Manae! Chamizo Garda, Ardales. i
Don Juan Morgado Gil, Almargén. \
Don Alí'nso Padilla Espinosa, Campillos.
Don Diego Durán Cuellar, Campillos,
Don Manuel Alvarez Méndez, S dé Yeguas.
Don Santiago García Guerrero, Teba,
Don Salvador Martín Florido, Ardales.
Don Cristóbal Mora Rombro, Carratracq? '
Don Juan Frías García Cámplilos *
Don Pedro Berdugo González, Ardales.
Don Manuel García Rodríguez, S. de Yeguas, 
Supernumeráriós 
Cabezas de familias 
pon Tomás Ortega Muñoz, M. Náfiez, 6.
^on ^ sa  Utrera Fernández, Jiménez 7. 
pon Diego Morales Pérez, Trinidad 101.
Don re;rmín Barroso Pérez, M, Paniega 36. 
Sapernumerarios 
Capacidades
pon Francisco Pérez Prieto. S. Rafael 6.
gría
I Un comunicado oficial dice qué la situación 
Vpolítica en nada se ha srodificado.y que Austria 
' sigue estimando, como antes, que la decisión 
de Europa de be ejecutarse muy pronto, 
i —De Catano comunican que él príncipe Da- 
; nllo, en nombre del rey de Montenegro, ha di­
rigido a los habitantes de Scutárl uñmensafe 
: anunciando la anexión de dicha plaza al reino 
montenegrino.
I Londres
f A! sur del País de Gales huelgan 20.000 mi­
neros, por haberse admitido al trabajo obreros 
no sindicados.
Ic io  de U  u c l i e
Del Extranjero
A  Sao Fernando i
A! amanecer marcharon a San Fernando los < 
cuaíhp ba,tallones úp cazadores destinados a I 
Africa. t
Después de comer el rancho juntos, fueron 
revistados por lós generales Luque y Marina 
El lunes recibirá .e! rey a la plana mayor de i 
la brigada, en audiencia de despedida. [
Viaje deB rey j
! Romanones conferenció en su domicilio con 
Navarro Reverter y Alba, tratando del viaje 
del rey, que es gsuiito que preocupa a! Gobier­
no.
Se ha fijado la salida de Madrid a las nueve' 
y mediade la meñina del martes, y la llegada! 
a París a las diez y cuarto de la mañana del |  
miércoles. " I
ABfau í
Luque ha recibido un telegrama de Alfau di-| 
ciándole que a pesar de encontrarse delicado s 
de selud ha vuelto a Tetuán y vendrá a Ma- I 
drid cuando, el rey regrese de su viaje. |
Muéstrase Alfau sorprendido de iás vers ones| 
que ha publicado la prensa sobre su dimisión, i 








» Seco Añejo 
V ir,agre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Rieg*̂  riiíiuero 18, «La IVIerced», Cervercería 
olvidar las señas: San luán de Dios. 26 y cailig. A.latnos n," 1, íesquina á la calle de Maríblanca
i • ^
I üs
'Una^otella de 3|4 » 0'36¡
¥lafs*s*l«lpiís .
Blanco Dulce los iSSlSíros ptas#
Pedro Ximen ^













C ? a p p i l l i O -  y  C o m p <
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO. ’ v
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS j
DEPOSITO EN ÜIÍLAGS: CIMRTELES, 23
_  Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13. _
iBFS@<S»3̂ «̂3®®EíaBI®ÍHS«®B»amBeSS8Ei@;d®amP3eBO®H5.
oe Aiicant®
E! alcalde ha publicado una alocución al ve­
cindario,anunciando que la Compañía madrileña 
que abastece de gas, amenaza con dejar esta 
no .he la c udad aoscuras.
Dice el alcalde que ha adoptado medidas para j
N o t ic U s  d r í a  a o c k e
3 Mayo 1913.
Oe Rarís
La policía de Montpelller detuvo a uii anar­
quista español que parece forma parte de un 
grupo constituido para realizar un ateníado®
El diputado dOrt Luis de ^ulueta conferenció gj ggj,y|Q5Q ppj. alumbrado eléctrico, y
con Romínones, manifestándole éste que habia igs deficiencias que se noten se corregirán bre-|
sido libertado el coronel de infantería de mari 
na a quien se arrestó en San Fernando por ne 
garsé a asistir á la misa de Espíritu Santo.
Guando se abra el parlamento presentará el 
conde Un proyecto armonizando los preceptos 
del código naval con el de Guerra, en.cuanto 
se refiere a jas cuestiones religiosas.
Bnfaníes
En el ministerio de Estado se ha recibido un
B ecasadlacién d e l
a r b itr io  d e  b e r n e s





Las dificultades que surgieran en la designa­
ción de plenipotenciarios ha retrasado la entre­




Háblase de la inminencia de una segunda de­
tención.




Ha llegado la excursión portuguesa organi­
zada por los bomberos Voluntarios de Oporío, 
que deben dar una función teatral a beneficio 
de los asilos de Vigo.
El domingo efectuarán un simulacro de in­
cendio.
telegrama comunicando que han llegado 
nez el infante don Carlos y sü espoSa.
' BoJsa de l^ailrlci
a Tu-
>Dia 1
Ferpétuo 4 por HX) Interior........
5 por íOOasnortizable.........
Airsorlizable al 4 por KX)....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por lC®.flO0,10 




-»»* s Témese que el mal tiempo impida cilebrar
3 Mayo 1913. |  los festejos.
De IWlekilla I
En la sala dé patinaje del Kursaal, celebróse^
3 Mayo 1913. 
d e  la  f i e s t aenJViadrííJ, en jbetisfícioóe Meiilla, I ^
C! local aparecía adornado feon trofeos, floresi Toda la tarde estuvo lloviendo sin cesar, ío 
^y banderas nacionales, destacándose un enormeÍq«e deslució la fiesta; no obstante, muchas se -1 
ietrero que decía; «Melllla al general Jordana».íñorit8s, llevando paraguas, seguían la recauda-^ 
: . En la mesa presidencial tomaron asiento éste, ■ ción, |
la comisión organizadora y los demás genera-1 A los estudiantes tampoco les asusto el agita  ̂
' les; ocupando otras seis mesas paralelas los; Y continuaron tocando los pianos para llamar la ? 
. cuatrocientos comensales, militares y civiles. |atencióni, á
I Eí menú resultó expléndido. |  Era muy elogiado el adorno de floreé que tu-
I Jordana pronunció un brindis patriótico, que cía el altar del Circulo de actores, 
fué ovacionado y acogido con atronadores vi- Numerosas actrices, ataviadas con mantillas, 
vas. ¡ flores y mantones, se desvivían por postular,
I Se leyeron numerosas adhesiones.
I De Alhucemas
8 sHispaíió-AmerlcanoOOO.OO 
s » Español de Crédito-000,00 
» delaC .*  A.»Tabacos....i297,00 
Azucarera accione» preferentes..! 00 00 
Azucarera « ordinarias.,..[ 00 00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . , 76,50 
í CAMBIOS
1 París á la vista....... 8,80















l e l v i s  f e  i m  I m
Del Extranjero
4 Mayo 1913.
 ̂ e Roma
Los inovimientos militares observados en la 
reglón de Bári, motivanlos la reconcentración 
de 30.000 hombres, destinados eventualmente
Las tropas siguen practicando paseos mlilí a 
iréis, sin novedad.
Hoy se’cay-í d®* caballo que montaba el capi  ̂
tán de Estado Mayor don Hérmenegi’db AI?r- 
cón, contusionándose en uti hombro.
De V^lehcla
El herido Espí sigue igual, creyéndose que 
a desaparecido el peligro de la pulmonía, aun- 
j,ue persiste el temor a complicaciones.
De Ferrol
^ Se espera al Director de Obras Públíóas, se­
ñor Zorita, a quien acoaip-iñarán varios pyun ta- 
mientos.
En las estaciones del tránsito Iq saludarán 
otros municipios y sociedades agrícolas.
Pre^^árasele un gran recibimiento, con mús í- 
cas y fuegos.
En señal da jábüose engalanarán los edifi­
cios.
A la venida del primer tren de Betanzos se 
le dará un champagne de honor, y en el A yun- 
tamiento se celebrará un gran banquete,
Crece la animación y se ultima e! adorno de 
las calles.
D© Ciudad Real
El tren descendente de Extremadura desca­
rriló en la estación de Emperador, quedando un 
vagón destrozado.
La viajera Virginia Barco recibió lesiones. 






































ín t im o s  d é sp a c h o s
4 madrugada. Urgente,
Posesión
Dnn I.;- Y-''»; — *'“*“'* *"■ í ceIeb;odo un zoco, con más de tres mil partido las actrices.
Joaquín Alamos Santaella, Mariblanca 17., concerrentes, al objeto de tratar que se prohíba Por la noche seguirán postulando en los t^a
j  ..w wvo........ ® oc'jpar Valiona, mandados por el general
i pidiendo a cuantos transitaban a pie y en , , , ,  , . , ,
í rruaje, así como en las tiendas. I  F«P« abandonó la habitación, conver-
< Calcúlase en ocho mil las flores que han r e - .
El restablecimiento avanza rápid-amente.
I Se ha posesionado de la Dirección de Adml- 
fnlstraclón local señor Chapaprieta, dándosela 
} Belaunde.




Ayer se recibieron en Málaga notici as de
que había fallecido en Alicante el dele ga do de 
de Hacienda que fué de esta provincia, don 
Mariano Altolaguirrejáudenes, padre dei inol­
vidable escritor y compañero nuestra en la
prensa local, don Manual Altol a guirre.
Esta nueva desgracia que aflige a familia tan 
apreciada en nuestra capital, hacausad.o vivo y - 
legítimo sentimiento a cuantas personas se 
honraron con la amistad del funcionarlo íntegro 
que se distinguió siempre por su celo e n defen­
sa de les Intereses de la Hacienda y de las cla­
ses contribuyentes.
Reciban la expresión de nuestro pasar la fa­
milia del finado, y especialmente su sobrino, 
nuestro querido amigo don Manuel Lac arra Al- 
íolaguirre, ilustrado oficial de la Interven clón 
de Hacienda en esta provincia.
B od a
se verlftcó
Be Instrucción pública ? pondrían
el embarque de moros para Argelia. ' tros respectivos. “ ’ ' f o, , , ' " ' x  i ♦ j i La recaudación obtenida hoy en la fiesta de
Varios jefes de la montaña indicaron que im -; Al pasar por las calles Madiaquito, Cocher i - , x i ”, ' ®  ??x?* ’ la8 ffo^  ̂ destino a los '
ndrían fuertes multas a todo moro que em- to de Bilbao y los hermanos Bombita se veían crucero Almirante Reis recomendán- i ggj.gjj g
billetes y haciéndose acreedores a muchas ala­
banzas.
De Versailes
barcara, alentándoles a que procuren adquirir asediados por grupos de señoritas que loa llena- observa.^,eia a la disciplina y que s^
armas y municiones para hacer frente a las tro- ban de flores. Los toreros correspondíais dando aem ai camino,
pas francesas.
j No obstante, se asegura que el miércoles em 
(■ pezará el embarque, y es de suponer que se re 
.u  Luis Pérez, de Campillos, redama su indu-" gístre alguna colisión.
«on en la dédma categoría del escalafón general. |  A liC B ílt©
con destino a los tuberculosos, ha 
más de 100,000 pesetas.
Los maestros de Campillos, don Federico Man- 
Ho”? ^ Emilia Alvarez, solicitan la dirección 
Graduadas, creadas en dicho pueblo con 
cuarro secciones cada una.
D © # J « m e r í a
---------------------------- ---------------- --------- ~ a recorrer IOS cate», uv
saviino I «'g«na cantidad una cantina o de-f ta organizada por la Cruz Roja para recaudar ovaciones olés v vivas.
instalar en lae.cne.í fondá con destino a ia nueva Instltaddn. .-ovaciones, oles y vnas.
I Hoy llegó una numerosa comisión a¿» J?«®bJo 
1 ^ 11 í j-n I r- A «.JA 5 El sargento aviador Bellini, cayó desde gran de Nijar rara protestar de que el alcalde no 
»* j . j  1? , j  sHura en el aerodrómo de Saint Cyr, matán- celebra sesiones municipales ni aparecen !o.s
; Madrid, haciendo una cuantiosa recaudación d e . | ingresos de los dos años últimos.
Oe París ¡ También ha suprimido el telégrafo.
' A causa del reciente luto de Poincaré no sel Témese allí un conflicto de orden público.
Mañana recibirá el gobernador a los comisio
_ . . r, , .  ,  ............ . V.. — _____  señoritas sededictron l
En el Paseo de la Explanada celebróse la fies- g r rr r ios fél, donde eran acogidas coni
__ Frente al Casino levantóse un lujoso altar
La DíreccMn ffÁraroi j  „ . f  adornado con flores y mantones de Manila,
a doña Aníonla^Sola LópM, m a e ítrT d S S rS ^ I  señoritas venden pequeños ramille
tes.
Oelegación
Mneeptos ingresaron ayer enj 
Mta Tesorería de Hacienda 17.041.88 peseta».
J.Í ---.-I .-..OH» utci:. «UW__  ̂ ___ „ _ _ _
Rb'».,- x” . Último en la Tesorería deí general don Ricardo González, haciéndosele un
mr.nw®’ « Individuos de clases pasivas, dellucido recibimiento, 
lados. ’ mesados, remuneratorias y jubi-| P a l m a
También subieron a los ministerios y Bancos, 
recorriendo todos los departamentos. Puede de­
cirse que ni un solo rincón de la villa dejaron 
 ̂de visitar Fs señoritas.
. t La recaudación será enorme, colosal.
D 6  J a c a  Han ocurrido escenas graciosísimas.
Ha llegado el subdirector de Obras públicas V recaudadoras
señor Rendueles y ahora inspecciona la s  o b ra s  calderilla, plata, billetes y monedas de
del túnel internacional, que están muy adelanta- e ra
das en los trabajos de revestimiento. i- Daba guardia al altar en la Plaza de Bilbao,
“  *e] b tallón Infantil.
En algunos barrios el dinero se transportaba
I celebrará, en obsequio a don Alfonso
no sei 
la función I
[de galí, en el teatro de la Opera.
De Londír«#s
Con el ritual de costumbre presentó sus cre- 






Mañana, desde las diez a doce y media, cobra-l También llegó el nuevo, gobernador militar,sH filis _ _ .rsA*. . * MA - _ ®_ _. J  j_ t_r  . S _____ » _ _ De Ceuta
en calderilla.
i.J'? ‘̂ *̂'®cción general de Propiedades e 
on. ®1 concierto celebrado para ol pa-|
* El domingo se efectuará el entierro del gene
En la calle del Principe, la Fornarina o f r e c i ó ; ™ ' t a p o r t o " ™  «>=•>' 
unclavel aunó de sus admlradorea, quien |e>'e»*“ ‘'’” “ duelo, 
preguntó:
—¿Y un beso, cuánto vale?
Procedente de Argel fondeó el crucero fran­
cés Juana de Arco, escuela de guardias mari­
nas, que viene realizando un viaje de instruc­
ción.
El comandante y el cónsul cambiaron visitas 
con las autorldade.3.
Una parte de la oficialidad y alumnos irán 
mañana a Sevilla para presenciar la corrida de 
toros.
—Hoy llegó ftl trasatlántico ThaliUi con nu 
merosoí turistas ingleses y austríacos.
De Huelva
Con una fiesta solemne se ha inaugurado el 
í«TP«®8-|e(jificlo <i® Asociación de la Prensa, celebrán-
eo úeiiraouesto ** velada en la que tomaron barte Énri-# Consuelo vaciló un memento y después con-1Y ̂
[a fábricâ de hSina estScidueS^^^^ S ta r D e í l^ l ’̂ ® Bortás y otros notables artistas. ^testó vivamente: «Vale tanto o tan poco, quel*^’*̂ "
Oneciente a don Fernando Briales.  ̂ |  Asistieron todas las aatorldades. no se puede tasar; pero por socorrer a ¡os des ^
—Procedente de Barcelona llegó el arzobfs- graciados lo pondría en cien pesetas, ¿es mu
A A® Administración de Contribuciones ha anro-ipo de Zaragoza, señor Soldeyilla, para tomar cho?» 
repartos de la riqueza rustica y urbana®*' ' ”' * ' ' '
Moatej"-?-*?*” ?® Canillas de Aceituno,Jaque y Viñuela,
DbIEL jefe de montes comunica al señorí
de Hacienda haber sido aprobada y ad-l
[parte en las fiestas constantinianas.
De Ma drid
ludir  ̂ f® subasta de aprovechamiento dé es- 
* 1 . denominado «Peñ..rrubi8,» deles 






Hijos d e  P ed p o  V a lls .—MÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
importadores de madera del Norte de Eurooa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá
tantei Cuarteles), 45.
en cas! todas 
adornadas con
Esta madrugada aparecieron 
fas esquinas numerosas cruces 
flores y mantones de Manila.
Bellísimas señoritas de la aristocracia de la 
clase media y obreras ataviadas con mantillas y 
mantones de Manila, invadían las calles ven­
diendo margaritas.
Algunas de estas flores se han pagado a den 
pesetas.
AI medio día casi todo Madrid, incluso mu­
jeres, albañiles, soldados y gentes de todas las 
claees sociales lucían una margarita.
La recaudación ha sido muy fmpoitante.
Al admirador debió parecería poco, porque, 
i se apresuró a pagar, y respetuosamente rozó 
I con sus labios la mejilla de la artista. 
i- Er, la Puerta del Sol una señorita paró el au- 
I tomóvii regio, formulando una petición, y el 
F rey le entregó una tarjeta para que la convir­
tiera en dinero en la mayordomía de palacio.
Muexte de Larrea
Comunican de Ceuta que a las dos y media 
de la tarde falleció, casi repentinamente, de 
una pulmonía el general Larrea.
AI conocerse en la plaza la noticia, causó 
gran consternación.
El finado era queridísimo en Ceuta, donde 
desempeñó durante varios años el cargo de co­
ronel primer jefe de Estado Mayor.
Monederos falsos
i La policía vigilaba desde hace tiempo a To
De Algeoiras
Al acto asistirá el Ayuntamiento.
Mañana será expuesto el cadáver al público, i Se ha solucionado la huelga de la mina «Pe- 
y esta noche lo velarán los jefes de la guarní-: rrunol» perteneciente a una sociedad francesa.
Éi E! lunes se reanudan los trabajos.
Los hijos del finado no han consentido sepa- También se ha solucionado la huelga de Aya- 
rarse del cadáver. | monte
De Barcelona
Esta tarde se hundió el techo de un edificio \ Durante la visita de Vilianüeva a las cante­
en construcción, destinado a fábrica de produc- yag ¿e las obras del puerto, el invitada señor 
tos químicos, quedando sepultados seis obreros.; García Reina, resultó herido en la cabezá con
El salvamento se hizo en condiciones peligro- í jg lanza del coche, 
sísimas, por amenazar derrumbarse algunos ta- .̂ Su estado es gravísimo, 
blques. -
Antonio Luján, una de 1 s víctimas del aed 
dente, falleció al llegar al Hospital. |
Los demás se hallan gravísimos. ^
Al lugar del suceso acudieron las autoridades, f 
y el alcalde entregó una cantidad a la familia; 
del muerto. |
—La huelga de fundidores sigue igual. §
El gobernador conferenció con obreros y pa-
En la parroquia de los Mártfres 
anoche a las nueve la boda de la bella señorita 
Dolores Peña Fernández con nuestro querido 
amigo don Emilio Alcalá Atienza.
Apadrinaron la unión la señora doña Mari^ 
Chavero Aguilar de Alcalá y don Rafael Alca­
lá Fernández, tíos del contrayente, actuando 
de testigos los señores don Miguel Serrato, 
don José Díaz Sanguineíti y don Mariano Mo- 
yano Garda.
I  Deseamos a los nuevos esposos muchas fdí-
icidades. ■ _E s p o n s a le s
Anoche se verificó en la parroquia de los 
Mártires, la firma de esponsales de la bellísima 
señorita Melania Hetrero Reina con el d stin- 
gu$do joven don Suvlrij sprccisblB
amigo nuestro. . , , a
Terminado el acto eclesiástlcG los invitados 
pasaron a la morada de la señora viú^^o de tie­
rrero, madre de la futura contrayente, flonae 
fueron obsequiados con explehdidez.
La boda st celebrará en breve.
C o leg io  d o  S a n  R afao l 
De conformidad con lo preceptuado sobre ex­
cursiones escolares, el director de este impor­
tante Centro de enseñanza ha ordenado que sus 
alumnos celebren una cada semana, habiéndose 
realizado el viernes último la segunda, en di­
rección al Camino Nuevo y en cuyo sitio todos 
los alumnos alegremente mantuvieron conver­
saciones con su inteligente profesorado, obte­
niendo de éstos explicaciones sobre el propio 
terreno. , . . , ,
En uno de los descansos efectuóse la merier - 
da, reinando entre los alumnos franca alegría.
Terminada la merienda se oiganizaron las 
clases aisladamente, realizándose algunos ejer­
cicios mistares. .
Se proyectan más excursiones en las que ios 
alumnos serán sometidos a diversos estudios, 
efectuándose la tercera excursión en las alame­
das del Limonar, donde los alumnos o»rán expli­
caciones de agricultura.
La Alegría
RESTAÜRANT Y TÍENDA DE VINOS Cádiz-Málaga
on
tronos, buscando solución al conflicto.
—Los,dlputádos y senadores que estuvieron 
en Madrid traen medianas impresiones acerca 
de la suerte que corriera el proyecto de manco­
munidades. :
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morliea.
08f M arín Geroiag 13
! RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
— DE
I i
f r a n c i s c o  H E R N A N D E Z
Servicio a  tíóraicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALÜZA
I
V • •!’■!'íb^t-ry--, '
i!.
¿
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E O L E tm  OFICIAL
 ̂CIRUJANO DENTISTA |
ALAMOS, 39 |
feí de aver publica le siguiente: i  Asábd de recibir un nuevo anestésico para sacar ̂
Circular üél Gobierflo ciyil convocandp a elec* i  leis muelas sin dolor con un éxito-adrmrable. v. 
Jones municipales en el pueblo de Vifianueva del Se construyen dentaduras de primera clase, 
Algaidas, para cubrirlas vacantes de la tercera tra ja  perfecta masticación y pronunciacióni a pre-^ 
parte del número de concejales que integran dicho Idos Convencionales- 
Ayuntamiento
Q O I» ÍZ A L O  S . C L I M j ^ f
Fábrica y  almacenes de ca Izado ál por mayor y menor
^ a S A  ©E^TRñL TORRIJGf$ 5 4  Y 5 S
$iKttf$al y taller a la Medida £airde Velasittez l y Santa £a(ía 6
'—Edicto de la alcaldía de Casarabonela sobre 
formación de los apéndices al amilljaramíento.
—Requisitorias de varios juagados. ̂
—Relación de multas impuestas a'los alcaides de 
los pueblos de esta pr-vinciti, que han infringido 
la legislación de montes.
—Copia de lós documentos necesarios parala 
legalización del Colegio privado de piños titulado 
Academia de Colón.
—Anuncio de la Junta de Gobierno dél Arsenal 
de la Carraca, sobre apertura de pliegos para la 
subasta de suministro de varios lotes de material 
de general consumo V
Estado demoEírativo de las reses sacrificadas
d  dis 2 de Mayo, su peso en sana! y dereclio de 
adeudopüi lados cmceptos: . ...
20 vacunasiy 5 terneras¡ peso 3.315 750 {Ulógra’ 
tilos, 33rS7peseta».
57 lar. . V cabrío, peso 520 500 S-Jogramcs, p«;
l l í l l s ,  psm' 1.995‘000 kHogramoí!. Í99'30 
peseta».
0 pieles, 0‘Q0 pesetas.
Total peso; 5.701 '250 ídlógramos.
Total ae adeudo; 554*69.
. La casa más importante en este ramo.-^Precios económicos; pedid catálogos y muestras.—E?por ,
Se empasta y orifica por el más moderno sis- ;̂tación a prpvíncias.-Telefonos números 431 y 432.  ̂ v I
tema. | opotíúnp aviso person ĵ o por telefono, se pasa a domicilio a tornar medidas.
C l « f e «  .
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior-
» 5. Zspatos'oscarla formas elegantes.
9 7. Botes cartera cabritilla súpertoiriBs
» 8*50. Botas cartera dongoia ■'
» 8 50. Z§patps varias foruiPS fifi’
ganlísimas todo cpsidp újíimas npyedadesy 
pieles finísimas. ' * ' ' ' ‘ ; , ^
» 11. Imperiales, cabritijla alto, 13;,bp-
tones; además infinidad ,de mases ‘ a precios 
tíitiy ecpiiómiéo's.
» 3. Zapatillas piel magníficas c,osidas
Todas las pporaciones artisíicas y quirúrgicas a |  c i a s e s  a a i» a  c a k a B le s ^ a a  
precios muy reducidos* . . .  § t»!»» ^
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-1 ppj- Pesetas, 5'50 Bródeq lona puntera y taloneral
de material.
» '11. Bota cartera y bredequín .Olearia
cromo magnífiess, fprmas elegantes.
» 13*50. Botas cartera y brpdpquín
dpngola finísimas.
8 .. 4- Zapatillas piel colores con charol. I
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e! 
dolor de muelas en cinco mioutós, 2 pesetas caja> 
Se arreglan todas las dentaras inservibles he­
chas por otros desíinta»5'
Pasa adomicilio,
-  :39, ALAMOS 39 -
W i
Ca¿k de San
la purera, ds la P.Ê TQSA CHAPOTEAUT 
id ha nocho adoptar por
V M O  D E  P E P T Q N A




Contiene la carne 4® yaca
d f v o S S ^ p e n S Í  V !a ifEficiencia ’ de' alímentaCióñ.
fen ' l  f é  nutre áMbs Jpéw coí, los. Convalecientes, 
TÚidoh }Ó3' ÁnciaTÍfls y ¿ teidá péFspná aeSj^anada, 
4 Ja que ropuguan los alimentos 6 no puede sopottaíloa. 
^ PAaia, 8, rué Vlvíenne, y en Jodas jas Farmacias.
Recaudación obtenida en el día 3 "de Mayo por 
Has conceptos siguientes;
Por derechos tíe inscripción, 000.
Por re^stro de panteones, 000*00.
Por Inhümádone», 355 50.
Por permanenda», 97‘50.
Por resultas, OO'OO.
Por Inscripción de her ¡andades, 00 00.
Por exhumaciones, 00*00.




Nada más inofensivo ni más activo para ios do'̂  
lores de ceheza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosps. Los males del estómago, del higa- ? 
do y los de ía infancia én general, sé curan infali­
blemente. Busrsas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—*» * 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, barretas, 39, Madrid, Bnl 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Vicerde, 13,'-7eiefono 145,
MADRID
Oesíió.. de toda clase de asuntos en los mínlste' 
¡ríos y particulares, cobro de cródiíóü ái Estado y 
pariicul'r.res, asuntos judiciales, cumplimieníb de 
ékhortos, certifieacics de última volunrad y de pü> 
neles. fes de, vida, upodérami^íitq de clases pasi' 
ssuníqs eclesiásticos, compra y venta de fin' 
ca^'íiisticas y urbaná^ Hipoíéca's, Anuncios pérs 
ieáos ios periódicos, ¡marca de fábrica, nombres 
íegjsírados, patentes, v se facíHía ?jersonal d& to­
das clase».
Módico&^K)UÚfUtíQ^-
' T&Uer ufe calzstdú \
§ De totíts ckses, primera y cprrle]i]ií.e, para]
|8®ñora8YCsbaííéré8, " ■
I PRECIO DE FÁBRICA
P a a e r t o  O fSfiffi® , ® | i f i f o  I f a j o ’
Ademaó i.ay inmer...u.. ..urtidOc ep todas cuanta» clases deseen a precios económicos.
Esta casa presenta lo.. mcd Îoo mas finos de c îIzado conocidos hasta él día, paí^ -caballeros a PE­
SETAS 20. Boti.iv. Pvca.ia charol para señores militares,con cangrejos' para espuela modelo especial 
de esta ca«r.
t Ü T S ^ . a i G i  W l g
1̂ 4 ^ O T F I Q I B T A
-0 m -M d e $  d e  ' ^ M e t M ú ú
Venta c clu iva u a m igual lámpara de f lamento mefáiíco «irrompible Wotan< Siemens con la 
gua se obtiene unn ecor on ía veraed (fe 75 6j0 en el con umo. Motores de la acreditada marca "siemens 
Schkert* de Berjin, para la industria y con bomba acopiada para la elevación de agua a los di«os a nrp cios sumamnnte ecodómicos- . , f T " ‘V®
. i?s>j í> 1» I" 1.- y ■£?
El JEMBE ¥ ts PÁST!i'r¡E '”'1
I I E I I i  f  i l O i i O
ta VIAL
combate tejS raio^bioa ó gérmeissig Se 
eafermedadjas del pesáie. es de eficacia seguía. 
ealasToa^gsRssfrhií^a Caíñrró^ Bron 





f del yernp de Conejo, en la Caleta, es donde se sir I
TRÁTRO Vit a l  AZA;—Gran compañía de
opereta y zarzuela dirigida; por los señorea Tala- 
vef'á, Codeso y Maúri; '
K S ó % “a ¡ a 4 e la . t ,M e .  . 0  QoHod¿ 
Güínéa», ^Tenorio musical» y «Er Mundo dá mu- 
I cha» 'VúettaákV" ■' '
A las ocho y cuarto; «%fred6o de Soya*.
A las nueve y cuarto; «Cambios natí|j'alpSA. _
A las (iiez y mediá; *El Conde ^Luxem
Butaca, l ‘ü0; entrada geiií^^ .^ .
TEATRO l AR^ .—Gran compañía de varietés y 
cine; a la? ephp Y «ladía y 0e?i9n punto dos gran- 
des secciones con un vd'riaao programa.
■ Bütáca, p 7 ^ -t^ n é fa í 0 ̂
ONE PASCUAlÍ4Í.~(^ü?do Alameda
ás Cé'ídá HaeiP próximo al Banco).—Toda» la» bo' 
magiiísgóa m ñ m >  9«-
éédm'k *■■ '
CINE IDEAL-“*<Situado enlá Plaza de los Mó» 
ro8).-í-Todas las nocjí^.18 magnífica» película»* 
en su mayoría éstréíibé;
CINE M0T)ERNG:, -  (Instalado calle Doñ Jutó 
(le Austriaj Mártfricos, próíMb ál buéirté dé Arttt 
fián).—Estrenos de películas tod -s lo» días.
Preferencia,'0‘20. General, 010.
Nota: Los tranvía» de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de lá nPph?*
Tipografía de f  gpula)|.
I ven las sopas dé Rápe y el plato de 
[ c¿8 de tqdas ciases, espaciosos coíri^úpr^s con yis !
lía. - Maris \
.............. :q I
tas ai mári’servicipéémérado, precios econóniice? |
EL l E R O I O E R O  J I R i B E  P A G L I A R O
el mejop depriir^tlvo v s^efrescante de la sangre, del
SI i
Fura pedidos, iastruccioncs y carias, dirigirse 
nuesírós revendedores autorizados.
íáBOles -  Calata S. Marefl.
pSKECTAigEiaTE á nosotros, Nápoios,
IN SC R IP T O  ^N LA FA R M A C O PEA  O FICIAL DEL REIN O  DE
Prem iado ooa m edalla de oro 'en la s  {-randes Bxposloiones In teraéo lona lea  de la ilán  19ÓS
ITALIA 
~ l&nenéu Aires 1010
F' ..
X.ÍQVXBO. ES POLVO Y Bíí TASLET4.S COKPSmXOAS (PXLI>OBAS)
Ó P T IS ^ A  C U R A C IÓ N  D E 'Q T O Ñ p  ,Y P R i^ A V E i^ A
beneficia siempre si es hacha OOB naastró lésjtinío prodncte
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo eí mundo. — Pedir sfornpre 
PSlE©g€AE<gEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalm ente depositada. Rshasar las faJsmcaciq-
nes, que BO vende» baratas y son muy dañosas á la salud.
lEGEiERISAB da la S1I6RE
r e?ctecrr‘''2’ é^as |
'.g í̂ \í̂  rff.-.tiírjr (íoííj-.üí-.' y: las;., fuFsestfi»-
íBs "¡"Gt iV’̂ sñifi ix  GOk s -;.... í :-0-2(TANZI que son los  ̂^
/  ñicoacuefísbicT iksT íá itn rr K e » v r  jrerm í. 
aseé! i > é rt'**' í dr í f'i —Lrd «.r ¿e eonntej
f  í Pf t  f w r, H u b f  « ís ' ü’cz. 0?;» con los renombrados COM
^  * - " - ’ ROOB CeSJ JCimrMíSu Ruracién en <íí a o ver^a.  ̂ r  s íeituJoní-s, son .-i
írii »n&uperaole k  it atmgrí: >í''cc.a |  ura ks aoen íi.. rlandt le. ss?, úc^r huesos
P^’tpánchas y erupcioiisa d.sla _pisl, pérdsdii&.'stnj.ijislc», lmpoScsic.fi y :ií tíñ-'io ?íTuts en
ñera!, sea o n o ’'ereó'^¿?ria F b?cr o;; ĵ-fogeías
C loros» lVurs!^\'i8 fiE iej^nth It.. Irroterc'a D J  t ciicrm, e céiers,
«e curar « w  ^ i -  .LXÍ*  NUTRD W&OULHMA ~
Frasco-7 p68©ís». s ■
Pamm de ventea En las prirr^oJe? - ’̂ geatei* en dapaha
MartSn y C." Aicalá Q.—Maúnd* .Consiit tfe íí¿dices tertefet*» ct g a l ? % ter 1 tf *< e íes qi c - r ? c t r  rr
¿Iffyrg vgg if'eiíne ri íffír 'DhfCtít re’ Cfmmtc Médico;
üsanáo esta pñfiisglaia agua;
Masa tsñáréls oanas ni seréis eaivns
’C I  ^ IS i3 S id m S ^ t®  ' S  ÍS© §^ ÍÉSQ S®
© i E núJ& s^ é ®  I b  m n j ® s ^
es la mejor de todas las tintura?para el cabello y la barba; no man-1 
la cha el cutis ni ensucia la ropa. ' 3
Esta tintura no contiene nitrato, de plata, y con su uso el cabello s? j
conserva siempre fino, brillante y negro. ^- Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, m siqmera.
debe lavarse el cabello, ni antes ni después 40 ]
***̂ cándoae pon un pequeño cepillo» como si fuese bandolina. j
6 ( ^ i 3ía/=ih Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
i  r  iO I®  suaviza, se aumenta y se perfuma.  ̂  ̂ '
"^B es tónica, vigoriza 1?3 raíces del cabello y  evita todas SUS enferm e-
 ̂ dades. Por eso se usa también como higiénica.'
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; él 




L a  F |® i» d ©  „
1 M. Esta tintura deja el cabello tan hermoso, 400.49 ®9 distin-1
Eb ^  ^  ^  guirlo del natural, s i su aplicáción se hace bien. 1
B La aplicación de ésta tintura es tan fácil y cómoda, que uño solo se ;
OmíS I F  basta;porlQ qu 0,siseq u ier9 ,lap erson am ásín tím aign oraelartiñ c io . j
La Fiat* ei@ Da»®
«■
I w*o © g
<.. -3 t  JT w o .^
I f i* "
á g | |
•títC - i l l l
l í . .  S o S g
Usté ferruginoso es oV únicq qu? e a d e ^  «4 
su composición los elementa 40 tos Luesos y 
d® la sangre: 9? sum ^?nte éjícai 
ánemia el ÉmpobEejBuniéñtñ .fi? la  |a ñ  
los Coloros pálidos. Flujo? Mancos é 5rró|^'' 
layidad de la msntrufi^9^. Sé ^pparlja ? i|^ -  
pre bien, poí la, que s© reíala frécpejeíei  ̂¿ 
^ s  doncellas, recien casadas y níñoit é é l i^ ó ^  
£tt PAÑIS, %  kae ¥lol$nii»,
j  en toda» Iss Farmacia»
l l f  É  I f f i f t i l f f f í s
Con el uso de esta agua se curan y evitan las píácasy cesa la caída ; 
del cabello , xoita su crecimiento, y como él cabello adquiere nue- I 
vo vigor,’&aa'j'tá sesp'ésB caSwdsrf ' ' i
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen conservar el ¿ 
cabello hera t) y la cabeza éana. ' i-É . I
Es la única tiu/ara que á los cinco minntoSjúj|p^plioada permite ri- .> 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe beíSse como si fuera  ̂
bandolina. ^  *
Las personas de temperamento horpétieo deben precisamente usar esta agua, si no  quieren perjui^- ■ 
car su salud, y lograrán tener lá cabeza sána y limpia con sólo una aplicación cad? ochiq- días; y si a 18 
vez desean teñir él pelo, hágase lo que dice eí prospec^ que acompaña á la botella»
De yenta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
La F lo r  d a  Cli«® 
La Fiai^ d a  Dr®
t n i Y ^  é d s  I s t & í t o s  íÍEici»iF « íf i  B r a s i  D ve5ita:;Drog?íe?ía de La Estrella, de Jr̂ sé Peláe  ̂Bermdcbz, calis, Tsjrfíjas §L al 92, Málaga,á  I q a
(L A
Iselelii
V I N O
d. G R IM A U L S  I  G í
Preparados con la cortes» de qaii>» titulad» qúe
sfere.parA la íafecicrtDÍón;,cif la célebre'OñiaillA 
áa PBLLETíES.TntóraÁ'd'éla'áneMía  ̂
fa' LsaboVrea, las írreíjularidádiiís MeEsírúáies, 
el Ijiníatismo y caant.a,3 dolencias diroanan ds! 
SciEOhfi^fiinieatp da
P/,31Sj 3i eu$ Vivienne /  ío'rfas fás Faem^ólu § 







.}♦• -í de vidi, 
m  ansfot
 ̂eicü
Dífeccséji general p a ra  E&i?aSa; áííSiü..;'}ií:iíjf;  ̂ s w,
=' S^Euro ordinario de vidtí, Cun pn,pb ,5̂  teneiici..>;í acus..a.íi...!.
son pnma» « êaiporales y beireíKif a x n » —zCf  iro de ■«nda doi*’ f 
con beneficios acumulado» ' dn -t P  ̂ i.
ccutnulado».—Dotes de asilo*. . ..
ts£ u ro 2 ü s \id 4 ''t   ̂ J (. .. .isneá"^! u
Con la» póí za* »5.rteables, se 1 íic-co u la ^zoa consíi^uif ui capital y gora*- u
gaciihfi recibir en cada ser esüe r ino M o» t.to ialde íapplua sio* a 
snftAnfi nfttt VñfiflC&n 8Ciní58ÍrShn€iíf?Áf 6i lo íJq AO-sií .v 61I0 dQ Ĉ í̂Un.l̂ ,
°*^Sub(bre*'tor General P^ra Andali da x f'o H  D í  ̂ SEMPRLN —A*i>mcda 






Oc tííC'i f  fcwñs? «SI & ¿I f  r s r&í r
f ahocaydt .  a â®-gartfi o roifufra o  r 
sequedad t pro<»uióa«o
etc- Las pastnias BONAi.-B 
legío tí qi-G 
y € «r





.13. para combatir las snfermeaades 
Spííatnaciones. picoi. aíia» alteraciones 
' ssiusaa periféricas, fetidez del alienío 
s exposiciones ciesitifíca». tienen ei_piivi
O M T R
í4éra€OFí¥AU-*ri£kTE^y
SOMAS DEBILF"^ » M u > r  íó- MARCA DEPOSITADA
o  ^  ̂ E G J k
A basé digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
[MíSjagtrjís Biprilfrat? áe JSA?s,ííla
V Esta ra§gníficá línpa de vaporas, iiecibé mñrcam -xé sus salidas regulares de Mál^acgda lá dífl®® 
CÍS8 de todas cláse»' a: fíete córrido.y cón conoci- ssau loniíú'ércoles de cída dqéséhiiifiái.' ]■'* " 
imifcnto directo desde este puerto a todcisToé dé?U . , Para informe? y más détélies-tfuédéfi dirigifse* 
|ít¡nerario en el Mediterráneo, MarNegr "  - - ^ ^
Inar, Mad&gascar, Iad()‘GHkia,’ Japón, A
ro, Zazih- su réoresentante'en Máfeg», d«n Pedro G^«z 
usíralia y Cliaíx, Josefa UgartedEEantíentOs, número 2*. ■
(ilco> mííritivo.Irape cn''lá of n d^gestione», 
anemia, tisis, raqmtuímo, etc.
LOS ANEMfCOS lebi&n f' r deai b «'Vine 
errug nOBO», que tien r  r f í í é t  ut» íg- 
erior. más la recenst ti..yu e ón hKi 
MI^DALLA DE ORO en el C i r ,..rc£L ir^ 
remadonal de Higiene y en  ̂ sciUfets- 
Universales de Bruadas j  Li »
Muy útil para personas sans^ ó enfermas'^ que i 
net.eiiSteK uHmentos fácitóeníe digestí» ?
otes y nutritivos con frecudneíá'á á d ^ é r í ¿  
(excursiones, pta/e^, sports, ^ c ., «fc.) í p
C-E(la ?omprteWp.^ulvá!éJ;Ífl^^
de carne de vuéa. ’ 
uala con 0eúmprimMús, peaekts
"ORTEGA Lsbqtatoí!n-fa^ ^nte de Vpsiecas Farraacla; Calle del L-eón, ÍS ,—MADRI0;
f rii?B úQ !?u ciase m  España
M tí’
I c íPoligh .̂o>oíO«fát» b t  í̂ LL- mentó antineurastéusco y cr.tai-b .... 
is f̂lca y nutre los sisícHias óscy ir;o~Cvi.„f 
nerviu»o \  Pe\aá lo í’len r  r p
enriqueco»- el r «' yU" n 
Frasee de A^r líi -=*8 S’-«rul°da, h p 
r íasco ds’ V ? o df* /  ^
De V(mu di, íO*®ei ká pe i r*rtas f  
ra), 17, Madrid.
rti
í ;05íís55ife las el
jr c ? OS
r tS*" ff
DE
 ̂A^O VAVÁDíCO 
yULÉMICO)
fseci''íl de! pecho, 
-«píente catarros bronco'* 
i g o f j r r  ''"ni, infesdoM S  
ei<*
Ifjsg.o pe-gstñs 
íí. í  E Aíí fantess Gcrge
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premlada'en variasri^ípqííclpne» tíenttftoaa con medallas de or 
í f  píate, la mejor de todas las conodíla» para restablecer progresiVmnenjB los cabell^ ^blancos á »u pro 
isiitivo color; no mancha la piel, ni te ropa, es inofensiva y ren ^^ ^ tq en  sumo grado, lo qüe hace  ̂ql?e 
I pueda usarse con la mano como sí fuese la más reconteduebl® Brilíhntisia. Dé venta en ijerfusfisríá*; y pe*̂ í 
fuOÚerías.^Depóslto Cériral: FrecÍ8do?,;v6, princ^éMítílrid.
"Ojo con LAS Exl!l<! te marssWfá
fA^ÜGVO
' V ®R e! pr'sdntíi que cierra le neto te
BRLiEISIO PC IPOHCMA
Reíxmocido sin compatencia por todas las principales eminoncias módícíías {lára las «ofgtteeú^ 
des artríticas y reumáíúwi, ayariósicas, nerviosas ypárahtieesj herpétifilte y  
auxiliar de las medltoñlpaes mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es ei ipfdSn tm» tiS ^  
de los conocidos part- é»-ilación  det reuiOía ep todas sus formas. - -
El clima es incotap^?5Í)]e; no existe ningún cambio bru'sco de'tem^ratúra xd 
e ld k .y  lá noche, du^pi,:'ir > - r  ■ 'i'l v-
tEMPOSADA Oi îGíÁv " BAÑOS— I.** d e  ^  Jfg? ^  íaiAip*) "
Este Balneario no deja que ,..sar ningún servicio: lu s'iia la e ió ii b.i^l'éSea'Úpieic een t' 
p ie t a ,  I n s t i tu to  d© M o ea n o tg ra p ía í E s tu fa  d e  d esia feéo id u » .. J7éldgvafos» O í- 
ü?,eo§.s ;Gí*í|ri'^%sIad5'. í^.ieátvo-'Qine ,(£;u^ya îcka.■ .Dt^
i ié io s o  P a rq u a  y  ,Mes.a d e  •Há£Ím.©ñ-f odot eL  ^ 9  v  CR^ií*d ,'í3éiPéfcSo(p^
coa todo el confort necesaria y'á.iu'icanee de'todas la^'fdrt'Uj^s, ^üyQs préfiogf gfK (iSjf|»pr í̂jjlíS9'' 
^  do habitación,, d'éeayn.no,almu8r.í<?"f «omida con todo ef 'servicio correspénd’leam : WfM*
d o  L A S T E U M A S , d e sd e  lá* l  'S"! p ta s .  p o r  d ía ;  H o te l  LÉVA 'SS'B , d e sd e  6.,S» 
Ú 1 1  p ta a .;-H o te l'M A D íH E L  dcval© 5 , 5 0 . 4 . 1 1  , L ^ ^ ,  'í’
á  T 'p tá s . Todo bañista hospedad^, fen ^ilguno de estés .cuatro á: Hn-
cuento dp 3® por IQ® enaboúo.d.e lé  ^í^ás baños, y 16 por 100 spbré el préslé de la 
en quince ó más días. , , , , , >v -
' ■ Los éoches-ómnibus del Balneario,se hallan en la !^s{a,cióA"^14 lleuda, de. t^do» l»s t^en»». ■ 
A v is o  m u y  in te r e s a n te .  Todo bañista, anté'sdé ptínerse en' 'eámiñé, d ^  sah^úr »eh- 
cias, prospectos, tarifas genérales do precios, e í itinerario de viaje, y  euaníos dát'sfs le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose, al duQíto do, los epatre riotele9/-®a9ttlo, 
04LÑ25-AÍW O A ^ C l^ E N A . hítñVClñ, ( |3 3 p a ñ a ), y en Madrid á Q. © rteiíft. P re­
c ia d o s ,  l^ W (D S (j> ó sito  d o  R io ja  "
